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DE HOY 
Madrid, Diciembre 15. 
RUMORES DESMENTIDOS 
Los periódicos de oposición, tomaur 
do por base lia* formación de los pre-
supuestos del Estado, insisten en 
creer posible una crisis parcial en el 
Gabinete antes de que se r eúnan las 
Cortes. 
E l señor Canalejas ha desmentido 
terminantemente esos rumores de cri-
sis, expresando que, por ahora, no es-
tá dispuesto á Imcer ninguna modifi-
cación ministerial. 
TEMPORAL 
Se ha desencadenado en Córdoba 
un furioso temporal de agna y vien-
to qne ha causado daños muy consi-
derables. 
E L VAPOR " C E R V A N T E S 
Hay noticias de haber embarran-
cado el vaipor español "Cervantes." 
A C T U A L I 
El, Día publicó ayer, y nosotros 
lo reprodujimos, el acuerdo tomado el 
año de 1898 por los señores Giberga, 
Viondi y otros autonomistas, de pres-
tar su apoyo á la causa de la indepen-
dencia. 
Comp qalera que entonces quienes 
disponían de los destinos de Cuba eran 
los americanos, y por ello, y quizás por 
otras razones, había aquí muchos ane-
xionistas y en los Estados Unidos no 
pooos políticos influyentes y periódi-
oos importantes que opinaban que es-
ta isla no contaba con los elementos 
necesarios para constituir un gobier-
no "fuerte y estable," no sería cuer-
do negar la importancia y la trascen-
dmeia de aquel-la decidida y patr iót i -
ca resolución de un grupo distinguido 
de los antiguos autonomistas. 
A •aquel grupo se sumaron después 
todos ó casi todos los cubanos ilustres 
que tanto habían batallado en defen-
sa del ideal autonómico. 
Y muchos, si no todos los españoles 
aquí residentes, se declararon también 
por medio del DIARIO DE LA MARINA, 
que, defendiendo la Izquierda prime-
ro, las Reformas después y la Autono-
mía por últ imo, había hecho posible 
que el Gobierno y las Cortes españolas 
eaitrasen decididamente por el camino 
de las libertades y franquicias por que 
suspiraba el pueblo cubano, pues sin 
un fuerte núcleo de peninsulares que 
pidiese reformas para Cuba el gobier-
no metropolít ico no podía conceder-
las; los españoles aquí residentes, re-
petimos, entre la anexión y la indepen-
dencia, optaron también por esta últi-
ma solución, dejándose l levar de los 
impulsos de su corazón y no de fríos 
y egoístas •cálculos. 
Bueno es que se recuerde la conduc-
ta de los autonomistas y de los espa-
ñoles en estos momentos tan lejanos 
ya de aquellos otros en que los ameri-
canos creían que aquí no se podía 
constituir " u n gobierno fuerte y b s -
table." 
Durante la semana pasada han ocu-
rrido iluvias ligeras en toda la Repú-
blica, con excepción de la región del 
norte de la provincia de Siantiago de 
| Cufca, en donde las hubo algo abundan-
: tes, particularmente por la parte sep-
tentrionai del término de Songo, como 
! continuación de las que tuvieron lu-
' gar allí á fines de la semana anterior, 
qne fueron tan copiosas que hicieron 
desbordar los ríos de esa zona, parti-
cularmente el " Jarahueca," que tu-
vo .una avenida como no se recuerda 
| allí otra igua'l desde el año de 1902. 
, En cambio no llovió durante la sema-
na, n i en Bahía Honda, ni en la re-
gión del S. de la provincia de la Ha-
bana, n i en Alacranes, n i en Santa Cla-
ra, n i en Guantánamo. 
Predominó la atmósfera generalmen-
te nuoiada en parte, con vientos fres-
cos del primer cuadrante, ocurriendo 
neblinas en algunas mañanas y rocíos 
por las noches, con poca humedad; y 
marcado descenso en las temperatura 
respecto á la semana anterior. 
En algunos lugares hacen falta l lu -
vias en mayor cantidad de las que han 
caído en la semana última, para va-
rias de las plantas en cultivo. 
I Por las que cayeron durante el mes 
de No^dembre, particnlarmente por el 
temporal que hubo sobre el día 20, y lo 
que después de él ha seguido llovien-
i do. ha recibido la caña un notable be-
! nefieio; pues, si bien la que había echa-
i do el güín no ha podido cbtener ya 
| mejora alguna, sí la han tenido, de ma-
nera muy marcada, tanto la de prima-
vera como la de retoño que no habían 
sazonado aún, y que estaban bastante 
atrasadas en sn desarrollo, en el que 
adelantan mucho actualmente, siendo 
también muy convenientes las lluvias 
ocurridas últimamente, y las que si-
guen cayendo, para las siembras de 
frío, que están muy frondosas. 
A los campos nuevos se les atíen-: 
de con los cultivos necesarios, oourrien-! 
do en algunos lugares de terrenos ba- \ 
jos, que es penosa la limpieza de la 
caña con guataca povls. abundan:'ia de 1 
yerba que han hecho brotar las ex-
presadas lluvias. 
En algunos lugares se signen prepa-
rando terrenos para nuevas siembras 
de la planta; y aun se hacen algunas 
en determinados puntos. 
E l ingenio "Regl i ta , " del término 
del Perico, ha empezado su zafra en 
estos d ías ; y entre varios que la empe-
zarán el día quince del comente, se 
cuentan el " Jatibonico," de Cama-
giiey, y uno de los más importantes 
centrales del término de Bahía Hon-
da, siendo favorables ios fríos que se 
sienten para sazonar la caña que ya 
baya adquirido todo su desarrollo, dán-
dole buena densidod al guarapo. Se 
confirma la creencia, expresada ya en 
las Revistas anteriores, de que, por las 
lluvias que caen desde el mes de No-
viembre, será bastante menor de lo que 
se suponía en los meses pasados, la 
merma que tenga la producción de la 
zafra venidera respecto de la pasada; 
caJeulándose en el central "Adela1* 
que esa merma será solamente de un 
15 por 100. 
En varias lugares de la provincia de 
Pinar del Río se siguen haciendo siem-
bras de tabaco en las posturas que se 
salvaron del temporal de agua del 20 
próximo pasado, resembrándose tam-
bién algunas vegas do las que se per-
dieron por causa del mismo.; y como 
los semiUeroB que estaban pequeños en 
esa fecha, no se perdieron, de los que 
hay muchos en el término de Viñales, 
habrá pronto 'bastantes posturas en di-
cha provincia para seguir las siembras 
y resiembras de las vegas, antes de que 
empiecen á podarse, utilizar las postu-
ras de los semilleros que se han re-
gado después del referido temporal. 
En el centro de la provincia de la Ha-
bana, al par que se forman nuevos se-
milleros, se aprovechan las posturas de 
los que se salvaron del temporal, pa-
ra haeer siembras. E n Manicaragua se 
siguen efectuando éstas con las postu-
ras que producen ios semilleros de los 
mpn'tes, que se salvaron también del 
temporal, que están suministrando mu-
chas, esperándose una buena cosecha 
de taibaco en aquel valle si el tiempo 
sigue siéndole favorable. En la parte i 
oriental .-(M i n v i n o de Remedios sel 
hacen actualmente siembras con algu-
nas posturas, que se adquieren allí de 
uno 25100 á un 75|00 peso el miliar, 
esperándose qne para la úl t ima déca-
da de este mes las haya en mayor abun-
dancia, aunque por la mucha demanda 
que hay de ellas, por haber mucho te-
rreno preparado par las siembras de 
la planta, es probable que no baje el 
precio de ellas de 75|00 á un peso el 
millar. E n Mayan sufrieron mucho 
perjuicio las vegas por el desborda-
miento de los ríos, ocurrido á fines de 
•la semana antepasada. 
Salvo en esa misma zona de Maya-
rí, en la qne, por la expresada cau-
sa del desbordamiento de los ríos su-
frieron mucho los cultivos menores, y 
especialmente las siembras de frijoles, 
que se teme se pierdan si continúa el 
tiempo lluvioso, les han sido muy con-
venientes en general en el resto de la 
Repúiblica las condiciones climatológi-
cas reinantes; sin embargo de que en 
algunos lugares les hacen falta más l lu -
vias, tales como á las plantas cítricas 
por el centro de ia provincia de Pinar 
del Río y por la porción occidental de 
la de Carnagüey. 
La-producción de dichos cultivos es 
de regular á buena en general, reco-
lectándose las plantas cítricas en abun-
dancia tanto en la Isla de Pinos COLMO 
en las demás colonias extranjeras de 
la de Cuba; y son muy hermosos y en 
gran cantidad los tomates que produ-
cen las de Carnagüey, en donde, por 
otro lado, escasean las coles y lechugas. 
Las siembras de café de las lomas 
de Taco-Taco presentan buen aspecto, 
no habiéndose terminado aún la re-
colección de la cosecha de ese grano en 
el barrio de La Sierra, entre Cienfue-
gos y Trinidad. En el extremo SO. de 
la provincia de Matanzas abundan los 
plátanos. 
E l exceso de las lluvias últ imas cau-
só algún daño á las siembras de maíz 
y frijoles en los terrenos bajos del NO. 
de la provincia de Santa Clara. En el 
norte de la de Santiago de Cuba se es-
pera buena cosecha de guineos por ha-
berle sido el tiempo favorable última-
mente á los platanales de esa región. 
Siguen en buenas condieiones los po-
treros en la generalidad de la Repúbli-
ca, excepto en el término de Batabanó, 
en el que escasean algo los pastos, sien-
| do también bueno el estado sanitario 
j de toda clase de animales. Tan sólo 
' en las! aves de corral ocurren algunos 
casos de higadillo en el término de Ala-
cranes. Y los apiarios se hallan en 
buenas condiciones. 
De Carnagüey se han t ra ído para la 
Habana en la semana última, 583 reses 
vacunas machos, informándosenos que 
las de esa provincia se cotizan á ma-
yor precio que las del resto de la Re-
pública, en el mercado. 
Tanto la pesca de esponjas como la 
de peces ha sido escasa en el término 
de Batabanó, á causa de la dificultad 
que para efectuarlas ha producido el 
brisote reinante en la semana pasada. 
De la provincia de Carnagüey se han 
extraído durante el mes próximo pasa-
do, 23,900 troncos de cedro, caoba, áca-
na, jiquí, jocuma, tengue, majagua, 
mulato, fustete, cuya, arabo y guaya-
bo; 350 cu jes para tabaco; 6,000 pie-
zas de cedro, caoba y otras maderas du-
ras; 5,000 polines de vía ancha, 2,000 
de vía estrecha, 500 postes para telé-
grafo y 500 para teléfono. 
En el término de Alacranes se fa-
brican sogas de majagua. 
W M I N 
P O L I U C A 
Escribe E l Munfa, en un artículo de 
fondo titulado Sobre ascuas i 
E L PODER J U D I C I A L 
Y LOS VETERANOS 
La Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo de Justicia ha resuelto prac-
ticar una investigación acerca de los 
sucesos de Santa Clara que han obliga-
do al juez correccional de dicha ciudad 
á separarse de las funciones que des-
empeña y venir á esta capital, usando 
de una licencia que se le otorgó por la 
Sala de Gobierno de la Audiencia de 
la provincia de Santa Clara. E l auto en 
que se dispone la expresada investiga-
ción, la cual se encomienda al magistra-
do del Tribunal Supremo, señor Tapia, 
MODELO para 
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4^ 
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C A N A S A L T A S 
Este modelo es la última 
creación de la moda. 
Los hay en charol y género 
negro, terciopelo, gris, car-
melita, punzó y glacé negro en todas las medidas. 
l i GRABADA, Obispo y Cuba, Juan Mercada! y Hermano. 
UNICA C A S A QUE VENDE CALZADO FINO 
C 3699 alt. 7-6 
D E S A R R O L L A D O S Y H E R M O S E A D O S 
T O M A N D O L A S 
O B L E A S DEL D R . V E R N E Z O B R E 
E S E L U N I C O P R O D U C T O Q U E A S E G U R A 
E L D E S A R R O L L O Y F I R M E Z A D E L P E C H O 
» . - S I N P E R J U D I C A R L A S A L U D - - -
RECOMENDADAS POR C E L E B R I D A D E S M E D I C A S 
OE VENTA: EN TODA DROGUERÍA Y FARMACIA ACREDITADA 
Depósito: " K L CRISOL» NEPTÜNO 91.—HABANA 
14447 alt. 16-1 D. 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
D3 v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquer ía LA. C E Í n T R A L , Aguiar y Obrapía. 
C 3653 D. 1 
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C 3667 D. 1 
P O U S A N D O 
S P E 
T I - : •::v;::.;::;;::f ; 
U S B E L 
que además de la sua-
vidad de su entalle, dis-
frutará de un confort 
De venta en los estable-
cimientos principales :: 
K a b o C o r s e t C o . C h i c a g o , 111. 
C 3665 D. 1 
Novedades para la 
G A R A N T I Z A M O S 
nuestros Cubier tos de M e t a l 
b lanco y P l a t a Chr is to f le 
F e r r e t e r í a " M O N S E R R A T E " 
O ' R e i l l y 118 y 120 
C3765 alt 26-15 D 
6 A R M K T A N A R I Z I O I D J S 
NBFTUNO 103 DE 12 á J, todos 
los dias excepto loa dorain^os. Ooa-
«altas y operaciones eü el Hoapical 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la maana. 
C 3597 D. 1 
DR. GABRIEL I I . UHDA 
De la faoultad de Parí» y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
Garganta, y Oido 
Consultas da 1 á 3. San Rafael 1 
Domicilio: Paseo entre 19 y 3L 
VEDADO 
C 3Ü27 d i 
p £ \ 0 ^ p o r \q c|de s e coqs i^ue el v l ^ o r d e 
j u v e n i l , ü ^ M ^ 'a e d a d i u . 
ó e Curara^ Rápidamente Tomando l a s V> . ^ 
[ I L D O R ^ S 




D I A R I O DE L A MAHINA.—Edic inn ác. la ínrñe.-T)U'\ouM. 15 de 1911. 
es una .resolución muy importante que 
no delxí pasar inadvertida para la cró-
nica política. Ante los aludidos suce-
sos ha entendido el Tribunal Supremo 
iqiute no debía permanecer inactivo é in-
diferente; lia entendido que debía in-
tervenir con el fin de esclarecerlos, y 
de ahí la visita de inspoecáón /jue ba 
acordado llevar h cabo. A nuestro T r i -
bunal Supremo le parecen graves eses 
sucesos que obligaron al jaez correccio-
nal á salir precipitadamente, contra su 
voluntad, de la. ciudad en que ejerce la 
función propia del cargo que desempe-
ña. En uno de los fundamentos de de-
recho del anto consabido se consigna 
q,ue '"'son reos de sedición los que se al-
zan pública y tnimul tu ariamente para 
conseguir por la fuerza o fuera de las 
vías legales, entre otros objetos, el ̂ pre-
visto en f1! segundo inciso del artículo 
245 del Código Penal, ó sea. impedir á 
cualquiera autoridad, corporación ofi-
cial ó funcionario público el libre ejer-
eicio de sus funciones.'' Recuerda, 
lambién. el Supremo que cometen un 
delito "los que acometieren á la auto-
ridad ó sus agentes ó emplearen fuer-
za contra ellos ó los intimidasen gra-
vemente, ó les hicieren resistencia, tam-
bién grave, cuando se hallaren ejercien-
do las funciones de su cargo 6 con oca-
sión de ellas." Igualmente se consig-
na que son hechos deliotuoeos "las reu-
niones 6 manifestaciones no pacíficas, 
las que se celebraren con el fin de co-
meter alguno de los delitos penados en 
él Código." Estos fundiamentoK jur ídi-
cos del auto en que nos ocupamos son 
muy sugestivos. Demuestran que existe, 
por lo menos, la aprensión, de que ha-
yan podido cometerse ó realizarse he-
chos punibleis de la indicada índole, y 
el propósito ó deseo dlel Tribuinal de no 
dejarlos en la sombra, sino, por el con-
tra rio. sacarlos á plena luz para hae?r 
justicia, aunque se hundan los cielos. 
Y todo esto lo hace el Supremo dentro 
' > los límites de su jurisdicción, tal co-
mo la organiza y se la atribuye la lev-
orgánica del Poder J'ndicial. Entiende 
el Supremo que a la luz de los precep-
tos legales que invoca, pudieran los 
aludidos ó mencionados bechos merecer 
la apreciación de los llamados á cono-
cer de ellos en el orden penal y, en su 
caso, á reprimirlos legalmente." Qutie-
re saber el Supremo si el jniez correc-
cional cumplió ó no con sus deberes, 
que le obligaban " a mantenerse en su 
empleo y continuar en el ejercicio de 
sus funciones judiciales ante el peli-
gro de una sedición posible." Parécete 
al Supremo "que no es dudoso que Ta 
Sala de Gobierno de la Audiencia de 
Santa Clara tenía el deber de secundar 
aü juez, si ello se hacía necesario, nara 
el exacto cumplimiento de la obliga-
ción impuesta al mismo, y aún de dar-
le órdenes ó de hacerle las prevencio-
n^s ademadas á este fin. en lugar de 
cooperar, tal vez á I-a in-fvaccion, acor-
dando la licencia, que á primera vista 
ba sido un medio, no de oue el .juez 
cumpliera sus deberes sino de dejarlos, 
rnmmplidos." Todo esto es muy grave, 
y parece no augurar nada favorable 
para la Sala de Gobierno de la Audien-
cia de Santa Clara. Nosotros, iq-oé res-
petamos profundamente el Poder Ju-
dicial, no sólo como abogados que so-
mos sino como ciudadanos, nos incli-
namos, reverentes, ante el augusto ejer-
cicio de su gran ministerio social, y, 
en tal vir tud, reconocemos que el Su-
premo no ha podido dejar de hacer lo 
que ha hecho. Ka sido esta vez, como lo 
'ba sido siempre, como lo será en lo su-
cesivo, el órgano de la ley. Y es de es-
perar que se demuestre cumplidamen-
te por la inspección encomendada al 
distinguido magistrado señor Taoia, 
n":e la Sala de Gobierno de la Audien-
cia y el juez correccional de Santa Cla-
ra, haciendo lo que hicieron, no se 
apartaron de sus respectivos deberes,! " E n todos los corrillos formados en 
sino que se determinaron por el apre- ¡ el Centro se expresaba igual disgusto 
mío imperioso de las circuaistancias. en contra del Reglamento dictado por 
Ajite la Fuerza no hay resistencia po- el Ejecutivo; y eran idénticos los co-
sible. Lo que hay que averiguar es mentarlos y recelos que esa disposición 
quiénes eran mis fuertes en Santa Cía- presidencial y la ar-titud últ ima de "la 
ra en la sazón aludida; si las autorida- i'láina.i^a han despertado entre la mu-
des gubernativas y judiciales ó las que yoría do concurrentes á la causa social 
se opusieron á la continuación del juez de los veteranos, 
en sus funcionas. Esta es la cuestión. 
Confiamos en que podrá establecerse la 
corrección é iriesponsabilidad de las 
autoridades judiciales, y nos mueve á 
creer esto el alto concepto que tenemos 
del Presidente de la AudHcncia, señor | la ( amara que legítimamente no pue 
Caturla, que no sólo es un juez recto, 
celoso de sus prerrogativas, sino tam-
bién un hombre enérgico, que no tole-
ra imposiciones. Pero cuando se vea 
nue las autoridades judiciales -de Santa 
Clara hicieron lo único que las circuns-
t-ancias les consentían, resultarán evi-
dentes responsabilidades para los que 
exigieron la cesación del juez correccio-
Y era también criterio unánime de 
«̂ sos concurrentes, el que los 1. i berta-
dores no pueden darse por satisfechai 
í'nu lo concedido hasta, hoy, no obstan-
aber declarado el señor Ferrara v 
nal, usando de medios que, k j u 
Supremo, pudieran ser ilícitos 
bles. 
v puni-
Según casi toda la prensa de esta 
mañana, á los veteranos no les ha gus-
tado la forma diel decreto n i el regla-
mento puíblicado por Ejecutivo, con 
motivo de la Suspensión de la Ley del 
Servicio Civil . 
El coronel Guas t ra tó de convencer 
á los veteranos de la excelencia de esos 
documentos, sin que lograra conse-
guirlo. 
E l Día, tratando de este asunto í 
"Ese Reglamento posterga injusta-
mente á los veteranos y patriotas ale-
jados de la política—decía el coronel 
Aranda—y no debiera hablar para na-
da de liberales ni conservadores, pues-
to que para nosotros han desaparecido 
los partidos políticos." 
E l mismo diario se 'hace eco de las 
conversaciones que anoche se sostuvie-
ron en el Centro: 
" Y no olvidemos, parece que añadió 
el coronel Guas, que nosotros no pode-
mos monopolizar el sentimiento patrió-
tico n i el criterio exacto y desapasiona-
do sobre el problema, porque empeza-
mos por estar presididos por el general 
Niiñez, quien no puede vindicarse hon-
radamente de las acusaciones que sin 
nombrarlo le hizo Ferrara en la Cáma- i 
ra E l oeneral Núñez ha rodeado V I -^so<;iacion- consignado en la sesión que 
/ " f -1 , - i. i anoche celebró la Directiva de esta De-
ha protegido a guerrilleros, mientras 
ocupó el gobierno de la Habana, y hoy, 
do ( vjncederse más. Ante ese desconten-
to receloso, se anuneiaba anoche que 
muy en breve Habría de convocarse una 
Asamblea general de veteranos, que ú 
la vez de protestar contra la Ley y 
J ' íglamento ayer promulgados, tuvie-
ra por objeto reclamar del Congreso 
y del Presidente de la República la 
«a nción íntegra de la Ley Secados, en 
los fundamentos de la cual se demucs-
tra, según los quejosos, que la Cons-
titución faculta par definir como ca-
so excluyente de "mala conducta." la 
circunstancia de haber hecho armas 
en contra de la Indopendencia. cuba-
He aquí el telegrama oficial en que 
se desmiente el supuesto ahorcamien-
to de un guerrillero, en la provincia de 
Matanzas: 
"Matanzas, 14 Diciembre.—Secreta-
rio de Gobernación.—Habana. 
Según noticias este Gobierno, no es 
cierto halber aparecido ahorcado un in -
dividuo que fué guerrillero, n i otro al-
guno ; pareciendo obra de un brorais-
ta la noticia.—Lecuona, Gobernador." 
E l doctor Alberto Schweyer, Secre-
tario de la delegación del Centro de 
Veteranos en Matanzas, ha dirigido la 
siguiente carta al Heraldo de dicha 
ciudad: 
"Matanzas, Diciembre 12 de 1911. 




En el número de su apreciable pe-
riódico, correspondiente al d ía 6 en 
curso, se sirve usted hacer dos consul-
tas al Centro local de Veteranos, las 
que gustoso m * permito contestar, de 
acuerdo con el modo de pensar de la 
De El Comercio, en su editorial: 
"Los conservadores de Pinar del Río, 
que han si^o las únicos en toda la Re-
publica que levantaron la bandera de 
la concordia en •momentos en que has-
ta el exponer -con honradez opiniones 
contrarias á la agitación existente pa-
recía un delito de lesa patria; esos 
conservadores, repetimos, se preparan 
poseídos del mayor entusiasmo para 
i-c -ibir pasado mañana á los generales 
Ensebio Hernández y Manuel Piedra. 
EstoS ilustres cubanos visitarán el do-
mingo la infortunada Vuelta Abajo en 
viaie de propaganda política, y no só-
lo íos recibirán sus correligionarios, que 
son yá murtíos en aquella región, sino 
ta.raibién los conservadores y el pueblo, 
que las buenas doctrinas, la.s patr iót i-
cas doctrinas bailaron siempre en Pi-
nar d(d Río e'CO favorable. . 
E l general Ensebio Hernández fué 
el candidato presidencial que habló 
claro frente al grave problema que ha 
.surgido. Habló con sinceridad, con esa 
sinceridad que tanto gusta al señor Fe-
rrara, y que él también practica, y sus 
palabras elocuentes y patrióticas reso-
naron en muchos lugares de la isla y 
espceialmenle en Pinar del Río, don-
de si todas las alegrías de Cuba en-
contraron ancho campo para manifes-
tarse, encontráronlo también las mani-
festaciones levantadas y cordiales que 
por algo había de ser en la paz Occi-
dente tan grande como lo fué en la 
guerra. 
E l Día lo dijo en una de sus últi-
mas ediciones, y confirmamos hoy nos-
otros sus noticias: "Pinar del Río es-
pera con los brazos abiertos á, los ge-
nerales Hernández y Piedra. Los yuel-
tabajeros no podían dejar pasar el mo-
mento que se les presenta para recibir 
como se merecen ellos, á esas dos gran-
des figuras del patriotismo cubano." 
por ironía de las cosas, dirige la cru-
zada de persecución en contra die sua 
antigijos protegidos. 
Las palabras del coronel Guas pro-
dujeron excitación entre sus contertu-
lios, quienes protestaron de ellas, espe-
cialmente el coronel Gálvez. alegando 
que el defecto que se achaca al actual 
Presidente del Consejo de Veteranos, 
es el mismo pecado contra la Patria 
que han cometido todos los políticos-, y 
que para rectificar ese defecto se han 
organizado precisamente los vetera-
nos." 
" A propósito de la presidencia, del 
general Niíñez. se recordaba anoche, en 
el Centro, que al cesar el venerable 
Marqués de Santa Lucía, se hicieron 
gestiones para que le sustituyera el ge-
neral Ensebio Hernández, y que por 
haberse negado éste y el sreneral Ale-
jandro Rodrígri?z á presidir el Conse-
jo, así como otros Generales prestigio-
sos de la Revolución, se ofreció enton-
ces la presidencia al general Emilio 
Núñez, 'á quien debe agradecerse el sa-
crificio de haber aceptado.M 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garant ía RE^ 
LOJES de oro y piats^ cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pnlséras y cuanto en JOYEEIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
tm completo surtido. 
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Primero.—-Todo subdito español do-
miciliado en esta ciudad durante la 
guerra de la Independencia que en lo 
absoluto perteneció á los cuerpos ar-
mados contra los libertadores, y que 
por el contrario les prestó auxilios va-
liosos, está perfectamente capacitado 
para desempeñar puesto público; siem-
pre que sea ciudadano cubano, confor-
me 'lo previenen las leyes. 
Segundo.—Todo industrial cubano, 
que oficialmente fué guerrillero, movi-
lizado 6 voluntario, demuestra que " to -
mó las armas coiitra la causa de la I n -
dependencia'' y si no ha sido "reha-
bilitado al amparo de las leyes de la 
Revolución," ni está capacitado para 
el desempeño de un destino público, n i 
debe permanecer en la administración 
en estos momentos, si fuera empleado. 
Así lo consigna, sin distingo alguno, 
la base segunda del Arbitraje entre el 
gobierno y los veteranos, firmado en 
18 de Noviembre próximo pasado. 
'Queda usted complacido y á sus ór-
denes atentamente, 
Alberto Schweyer, 
Secretario de la Delegación." 
GACETA INTERNACIONAL 
Las negociaciones franco-españolas 
sobre Marruecos se deslizan suave-
mente. La unidad de criterio en los 
representantes de España y Francia 
y la lógica que se desprende de los 
Tratados, evitan aquellas alarmas de 
otros días, en los que á cada paso se 
anunciaba una ruptura de hostilida-
des. 
A ello contribuye notablemente la 
prensa de Par ís , serena en sus juicios 
y acertada en las observaciones que 
hace sobre la marcha de tan delicado 
asuii'o. 
Podrá ser que esta calma se deba á 
Inglaterra, dispuesta en todo tiempo 
á que España no sea despojada de lo 
que por tradición le corresponde; pe-, 
ro más nos inclinamos á creer que el 
secreto de la harmonía franco-espa-
ñola estriba en la publicación de los 
cinco art ículos que fueron suprimidos 
en el convenio de 8 de A b r i l de 1904, 
Tratado secreto hasta hace poco y su-
presión también secreta que Inglate-
rra se apresura á publicar para lavar-
se las manos como Pilatos. 
He aquí la explicación de todo ello, 
traducida de " L e F í g a r o " de Par ís , 
correspondiente al 25 del pasado No-
viembre. 
Dice el colega paris ién; 
" Ingla terra ha hecho saber al Go-
bierno francés que, en vista de la im-
presión causada por el misterioso 
acuerdo de Mr. Delcassé, relativo á 
España, no quería conservar en su 
poder ningún documento de aquella 
clase, y que estaba decidida á publi-
car los cinco artículos secretos que se 
habían suprimido en el convenio del 
8 de A b r i l de 1904, á ruego de nues-
tro Ministro de Negocios Extranje-
ros. 
Él iGobierno francés se ha visto 
obligado k publicar esos cinco artícu-
los en los precisos momentos en que 
el Gabinete de Londres hacía distri-
buir su texto en el Parlamento. A l 
leer el art ículo número 3, que Mr. Del-
cassé había creído conveniente ocul-
tar á las Cámaras francesas y que da 
á España la costa desde Melilla hasta 
la orilla derecha del Sehou, se pre-
gunta uno cómo el Gabinete actual, 
di©] que forma parte Delcassé, ha po-
I dido ddscidir los derechos de España 
sobre Larache sin ¡que la firma ae 
esos convenios secretos aclarase á sus 
colegas la validez de esas pretensio-
nes. (Xo olviden que es un periódico 
francés el que habla.) 
¿ La verdad se ha ocultado al M i -
nisterio francés de 1911, como ae le 
ocultó al de 1904? 
De todos modos, esa nueva revela-
ción, que debemos á Inglaterra, no se 
ba hecho para favorecer las reclama-
ciones que se han dirigido á E s p a ñ a . " 
Claro que no; únicamente así se ex-
plica la tranquilidad que reina y la 
facilidad con que se siguen las ^nego-
ciaciones entre Francia y España. 
Continúa el colega parisién dolién-
dose de los errores cometidos por Del-
cassé, no explicándose el que aun f i -
gure como miembro del actual gabi-
nete; después hace observaciones so-
bre la presión de Inglaterra para que 
Francia publique los cinco artículos 
citados, presión que llegó al extremo 
de repartir en el Parlamento bri táni-
co el texto de los artículos, que dicen 
así : 
Artículo primero.—En el caso de 
que uno de los gobiernos se vea obli-
gado por la fuerzia de las circunstan-
cias á modificar su política respecto 
á Egipto ó á Marruecos, los convenios 
contratados, uno respecto á otro, por 
los artículos I V , V I y V I I de la decla-
ración de ese d ía quedarán vigentes. 
Artículo segundo.—El gabiemo de 
Su Majestad Británica, no tiene inten-
ción de proponer, por ahora, á las po-
tencias, ninguna modificación al orden 
de las capitulacionefi y á la organiza-
ción en Egipto. 
En el caso en que se vea obligado á 
fijarse en la necesidad de introducir 
reformas que tiendan á aisimilar la le-
gislación egipcia á la de otros países 
civilizados, el gobierno de la Repúbli-
ca francesa, no pondrá obstáculos al 
examen de esas proposiciones; pero á 
condición de que el gobierno de Su Ma-
jestad Británica, se prestará á exami-
nar las observaciones que el gobierno 
de la República francesa pueda tener 
que dirigirle, para introducir en Ma -
rruecos análogas reformas. 
Artículo tercero.—Los dos gobiernos 
convienen en que cierta parte del terri-
torio marroquí unido á Melilla. Ceu-
ta y otros presidios, deban, el día en 
que el Sul tán cese de ejercer su auto-
ridad en ellos, caer en la esfera de in-
fluencia española, y que la administra-
ción de la costa desde Melilla hasta las 
altwxks de la orilla derecha del Séhou, 
se confiará exclusivamente á España. 
España se verá á su vez obligada á 
prestar su formal adhesión á lo dispues-
to en los artículos 4, y 7 de lo decla-
rado este día y á facilitar su ejecución. 
Se Obligará también á no enagenar 
todo ó parte de los territorios puestos 
bajo su autoridad en 'la zona de in-
fluencia. 
Artículo cuarto.^—Si España, invita-
da á adherirse á las diaposiciones del 
artículo precedente, creyese oportuno 
abstenerse del arreglo entre Francia y 
la Gran Bre taña tal y como resulta 
de lo declarado esté día, no por eso de-
ja rá de ser menos aplicable. . 
Artículo quinto.—-Caso de que 
obtuviera la adhesión de las nf,110 86 
" otrao 
lencias al proyecto de decreto n 
nado en el artículo primero T11' '0" 
claración de este día, el gobieriv ^ 
]a República francesa no se opond' ^ 
reembolso á la par, á partir del i ? ^ 
Julio de 1910, de las demias, « ^ J * 
privilegiada y unificada. Ia 
T o í í m S e 
Anoche se reunió el Comité Ejecur 
vo del Partido Conservador, bajo í*" 
presidencia del doctor Lnriquó' T 
Varona. 0se 
Después de un largo debate se acor 
dó no aceptar la invitación del a ' 
bienio referente á la designación P 
un miembro del Partido, para forma! 
parte de la Comisión que conocerá 
resolverá las denuncias contra los ^ 
picados que tomaron las armas contra 
la causa de la independencia, etc 
Se dir igirá atento escrito al señ 
Presidente de la República comuá:! 
candóle este, acuerdo. "/ 
Estima el Comité Ejecutivo que ei 
decreto reglamentando la suspensión 
de las leyes que garantizan la inam0. 
vilidad de los funcionarios y empl^ 
dos públicos, establece una excepeióji 
al estatuir que deberán cesar en e1 
ejercicio de sus cargos todos aquellóg 
funcionarios respecto de los cuales 
%e demuestre que tomaron las arm<;a 
contra la independencia. 
Después se procedió al sorteo de loa 
Delegados á la Junta Nacional que de-
ben cesar en sus cargos, dando el si-
guiente resultado: 
Por Pinar del Rio : Señores Juan M. 
Oabada, Ricardo Cuervo, Alfredo M%* 
Donal, Santiago Gutiérrez de Oeíis 
Luís Valdés Roig, Ramón Argüelles 
y dos vacantes por fallecimiento de los 
señores Román del Castillo y Luís A. 
Fernández . 
Por la Habana: señores Sergio Cue-
vas Zequeira, Fernando Freyre de An. 
drade, Julio de Cárdenas, Juan J. Ma-
za y Artola, Manuel de Cárdenas, Fe-
derico G. Morales, Nicasio Silverio. t 
por renuncia el señor Manuel María 
Coronado. 
Por Matanzas : señores Miguel Aran-
go, Juan F. Risquet. Manuel Vera j i 
Verdura, Alfredo González Benard, 
Pedro E. Betancourt, por renuncia 
ñor Alberto Scbneyer. y dos vacantes. 
Por Santa Clara: señores José A. 
González Lanuza, Joaquín Torralbas, 
Juan B. Spotorno. Salvador González 
•Tellez, Gabriel Pichardo, Ramón Gu-
tiérrez, Justo Carrillo, y por fall-dci: 
miento el doctor Pedro Al barran. 
' Camagüey: señores Luís Adán tía-
larreta. Ramón Poza, Walfredo Ro-
dríguez. José Cárdenas. Luís Suáre;:, 
Luís M. Pardo. José J. Martínez Dkz, 
y Eugenio Sánchez Agrámente. 
Por Oriente: señores Carlos Martí, 
Manuel García Vidal , Pedro Vázquez, 
Mariano Corona. Lino Don. Francisco 
Audiver. Francisco Grave de Peralta, 
y por fallecimiento señor Julio Se-
verino Hernández. 
Nacimientos y Niños lesos 
en la Librería ñc BELEN se recibieron 
muy bonitos y de distintos tamaños; es-
tampas de Primera Comunión y Pascua, 
imágenes de todos tamaños é infinidad & 
objetos de fantasías. Devocionarios y R0' 
sarios. 
Compostela 139, 141 y 143.—Telf. A-1638. 
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Los cuellos mejores y m á s elegantes son los ingleses 
Marca^The Derbg" 
" E l M o d e l o " O b i s p o n . 9 3 
A R T I S T A S N O T A B L E S 
son los que le cortarán su traje á "MEDIDA," estilo europeo ó americano, si 
honra Vcl. con su encargo, gastando considerablemente poco. 
ANTIGUA D E J . VALLES. SAN RAFAEL CATORCE Y 
T e n e m o s el mejor surtido e n T R A J E S y A B R I G O S hechos p a r a caba l l e ros y n i ñ o s . 
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REOUNTAS y RESPUESTAS 
M}IQS.—Una caballería de tierra 
cojiista ^ 134,202 metros cuadrados ó 
sea 13 hectáreas, 42 áreas y 2 centiá-
aeas (una centiárea 'es un metro cua-
drado). Si el diccionario de la Acade-
mia dice que una caballería de tierra 
en Cuba equivale á 1,34.3 áreas, sufre 
un p e c e ñ o error, porque Son 3̂42 
áreatí y dos cent i áreas. 
M. F, ¿ — E l cuerpo español de Ala-
banicms («omtit'uyf Ja guardia interior 
pt'j'inauciiic tic Palacio, y 1111 yaguané-
¿ dicho 'Cuerpo acompaña al Rey 
lo éste lija por alsríin tiempo m 
paai^encia fuera de Madrid. Entonces, 
9] gobierno está representado en la 
Corte por un consejero de la Corona., 
défiignado por el Consejo de Ministros, 
y S)E} jlarnia "'Ministro de iorruida." No 
As pjempre un ministro detonuinaido e!. 
/ I , , jornada ; pero cuando dicha jorna-
,1,1 se prolonga, como ocurre durante el 
..•mino, rjne lo m m babitu al menté la 
( V m I c en San Sel>a,stiáin, siDcede qce él 
fnrrpo DiplomáTico extranjero sigue 
jj |n Corle, v en ton ees sude ser el d'e 
l/ítSkdo el Minislro de jornada, ó por 
lo menos suele ser el que durante m'ns 
tierimn representa al Gobierno en la 
pesid'encia temporal de la Corte. 
j j ) — 1 ^ imposible decir nuien es 
hov el primer orador de E.spaña. ¡ Si 
viviendo Castelai' no había acerca de 
psle punto unanimidad completa,!... 
Síon grandes oradores Váznuez de 'M*?-
Ma. Moret; Maura. Melouiades Alvarez. 
d Padre Cal pona. Canalejas... 
Xhi smcripfor.—El edificio en que 
ee lialla instalado el Hotel Plaza per-
tenece en propiedad á la sucesión de 
don Leopoldo Carvajal. 
7'. .V, C//.—r-En Esnaña no existe otra 
Lotería que la de Madrid. 
F. F.—En los climas templados y 
fríos la probabilidad de vida es mayor 
que en los climas cálidos. 
M. R.—El plazo concedido para aco-
j m e á indulto los prófugos espira el 
31 de) mes actual de Diciembre. 
p. 6'.—Por lo que me dice supongo 
que padece usted una neurastenia re-
•beld?. Está usted siempre de mal hc-
mor y le molesta el trato social y se abu-
rre de todo. El remedio único es dedi-
carse á 1 raba jos de ejercicio físico; pero 
no.de gimnasia pi de esgrima, sino de 
un oficio cralquio-a. Póngase á culti-
var un huerto, fabricar un gallinero, 
construir una caseta ó un tabique, le-
vantar una pared, eom'poner nn mue-
ble, hacer en fin trabajos físicos que 
requieran fijar la atención en lo :nue se 
Jhace. De esta manera el espíritu se 
distrae y se le va cmitanclo la idea fi-
ja ó la obsesión de discrnvto que le mo-
lesta. Xo es usted el único á qjien el 
trato social ocasiona borribles moles-
tias: pero hay mil recursos de alivio 
cuando un hombre se baila conforme 
con .sigo mismo. Una vez que llegue us-
ted á ese estado de mejora, puede ba-
ilar mil medios de distracción y basta 
de placer leyendo buenos libros y estu-
diando alsruna materia que sea de su 
afición.4 El estudio es manantial de 
goces purísimos qne bace amar la vida. 
R I F I R R A F E 
Leída y 
simo seño? 
las minué i 
Donde se deja á Le i lmi tz 
para cont inuar 3Ianclia 
a d e l a n t e . . . . 
releí'dla su respuesta-—cultí-
Ckl—y prescindiendo ya de 
is. hallo que estamos confor-
mes: para dar la cuestión por acabada 
no se necesitan más que unas cuantas 
advertencias. 
Es la primera qne usted—según pro-
pia confesión—"no dijo qne se identí* 
ficascit los das sistemas;" y si es ver-
dad que escribió " . . . E l intelectualis-
mo de Carbesio... se había identifica-
(lo con las mona des del festivo Leib-
n i t z . . , , " lo escribió "s in pretender 
afirmar que estos sistemas fueran uno 
^ idént ico." Y como la anterior afir-
ma ción fué la causa de mi réplica, acla-
rada por nsted, hace mi réplica inúti l . 
Yo he cometido el error de tomar la 
palabra identificar en el sentido de 
idenfifífar. 
Adviérteme usted también que Leib-
nita "combatió más á Descartes en la 
Cosmología ique en la Ps icología ;" y 
que aunque "pre tend ió desipojarse de 
las doctrinas del maestro (por él tan 
combatido) su sistema no se ve libre 
de puntos de contacto;" me advierte, 
pues, que existen entre ambos algunas 
"analogías qaie le confirman cuantos 
filósofos modernos de más nota ba leí-
do... Remer, Boeder, Urraburo. . . " 
Pero yo he rebuscado en mi artículo 
nrimero algo que dé ocasión á estas pa-
labras, y no pude descubrirlo: porque 
lo que allí negué solo fué el cartesia-
nismo de Leibnitz. que á mi juicio, us-
ted daba por sesruro al identificar los 
dos sistemas: y libráramc mnv bien de 
nesrar que entre uno y otro existen ana-
loeías. sabiendo nue no hay sistema to-
talmpntf* oriírinal. En m\ carta I I so-
bre Descartes, enumiera Leibnitz los 
grandes nombres á que debe el filósofo 
francés casi toda su doctrina; y están 
entre esos nombres Aristóteles, y De-
mócrito. v Leucipo. y Simplicio, v Pla-
tón: y Galileo. y Pérr iar io. y Vieté y 
Snellis. . . — E l mismo Coc/iio, ergo ¿VM 
cartesiano no pertenece á Descartes. Y 
refiriéndose ó este, da Leibnitz en esa 
caria este consejo: 
"Apro\'echemos lo bueno que hay en 
él. sin inficionarnos con su sistema ni 
con el esDÍritu de secta... " 
l eribnitz pues, era un eclético: na-
recí4 adivinar lo que boy enseña. Mer-
cier—un es.eolásiico: " L a filosofía se-
ria debe ser el resultado de un juicioso 
ecleticismo con dirección independien-
te y original ." Y Leibnitz recibió im-
pulsos de Descartes, de Hobbes. de Soi-
noza, de otros nruebos, pero ' ' n i fué 
cartesiano, n i hobbista. ni espinosista." 
Y pretende V. que exista " a ú n en la 
armonía preestablecida 'una gran filia-
ción cartesiana:" se lo confirma el ©5-
lebrf» filósofo de la Universidad d¡e 
Washington. Wil l iam Turner. y " e l 
mismo ejemplo de los dos relojes" por 
mí citado. Pero el célebre filósofo ale-
mán " q u é es tal vez en el mundo inte-
lectual cc-ntémporáneo el mayor pres-
tigio filosófico" Guillermo AVnnd. ase-
gura que Leibnitz "resolvió el proble-
ma dé la relación r&eíproca entre el fct-
ma y el cuerpo, sin necesidad de supo-
ner, como Descartes, un influjo directo 
de las sustancias entre sí. n i con los 
oeasionalistas, la precisión de una per-
petua cooperación devina. *' 
Y r>or lo qué se refiere al mismo 
eiemplo de los dos relojes que cité, lo 
<-ité porque Leibnitz se ló ponía á Fou-
eber como símil popjilar: pero usted 
sabe muy bien que este ejemplo no es 
exacto: nue existe en él un "cambio de 
a r m o n í a " : el dinanismo que Leibnitz 
exige es interior, v en el caso del reloj 
es exterior. La idea del gran filósofo 
estíá más clara en este nuevo ejemplo: 
" . . . En esta concomitancia pasa lo que 
én las bandas de música ó en los coros: 
las músicos tocan sin vérse n i entén-
derse. y sin embargo, marchan de per-
fecto acuerdo, siguiendo cada uno sus 
notas respectivas, de modo que el que 
los oye á todos advierte una armonía 
maravi l losa . . . " (Carta á Amauld— 
fechada en Gotinga á 30 de A b r i l de 
1687). 
Si esto no le satisface, pérmítame re-
cordarle qi::e esta objección eme usted 
presenta ahora y que a nova Mr. T'ur-
ner. ya le fuá he^bn 'i Leibnitz en carta 
de 4 de Marzo de 1687 por el cartesia-
no A m a u l d : y después que nuestro au-
tor le hizo las aclaraciones necesarias, 
tuvo Amauld que confesar la diferen-
cia inmensa que existía entre uno y 
otro sistema, oponiendo, además, al de 
Leibnitz dos objeeciones de peso (carta 
de 28 de Agosto de 1687) que Leibnitz 
resolvió al punto. 
Y teme usted "aunque no lo afirma 
con seguridad, juzgando por una pala-
bra por temor de equivocarse," teme 
usted que yo "confunda algunas teo-
rías ó definiciones leibnitzianas con 
otras escolásticas. . . . " y no hay razón 
para temer tal cosa: porque se refiere 
usted á la fonna sustancial de las es-
cuelas que usted cree que identifico con 
los mónadas. Y yo me juzgo torpe, se-
ñor Oid pero no tanto que después de 
dedicar tres años al estudio de la esco-
lástica, aún ignore lo que es una forma 
sustancial y aún no sepa distinguirla 
de nna imónada leibnitráana. Si usted 
hubiera leído con atención mi respues-
ta, vería que no era yo, que era el mis-
mo filósofo alemán quien decía que sus 
mónadas "se llamaban almas en los se-
res vivos y fonn-a sustancial en todos 
los demás . " (De la naturaleza en sí 
misma—par, X I ) v en el par. X I die $U 
Discurso de Metafísica añade esto: 
" S é bien que siento una gran para-
doja al pretender restablecer en cierto 
modo la antigua filosofía y conceder el 
derecho de postlimiv.io fi las formas 
sustanciales, casi desterradas: p^ro 
quizás no se me condenará ligeramente 
cuando se sepa que be meditado mucho 
sobré la filosofía moderna, que he con-
sagrado largo tiempo á las experien-
cias físicas y á las demostraciones íreo-
métricas, y aue si desprecié en un prin-
cipio tales formas sustanciales, al fin 
me vi obligad'o á reponerlas, como por 
fuerza y muy á pesar mío. . . " 
Abora bien jen qué sentido entendía 
Leibnitz la semejanza entre sns nóma-
das y las formas sustanciales? El se lo 
dirá á usted muy claramente en su co-
rrespondencia con Arnauld. 
Perdóneme que le advierta que ba-
t\o en usted el afán de hacerme decir 
más dé lo que digo: así ocurre, v. srr. 
que usted me rectifica de este modo: 
"después de Aristóteles, bubo Agus-
tines y Aquinates que brillaron y bri-
l larán en el cielo de la filosofía inmen-
samente más Kjplffl Leibnitz, aunque 
SaissCt opine 10 contrario.' ' Y si usted 
se fija bien, encontrará que Saisset no 
ba opinada n i opina io contrarío. 
Y aquí doy por terminada la cues-
tión : creo que no debo tocar la de las 
ideas innatas, qué conceptuaba Leib-
nitz "inclinaciones, disposiciones, bá-
bitos ó virtualidades naturales, y no 
acciones.. . " (Nuevo Ensayo—Prefa-
cio) porqué tendría usted que comen-
zar por fijar lo que Leibnitz entendía 
por innato, é iríamos á parar á tal dis-
tancia que no habría lector que nos si-
guiese. Unicamente lo advierto que 
Leibnitz no negó nunca el " n i h i l est in 
intellectiji . . . " porque negarlo, como 
decía él, sería echar por tierra toda su 
obra. 
Y finís coronat opus. . . 
ENEAS. 
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Santander inundado.—Edificios ane-
gados.—Sigue el temporal—Sin des-
gracias. 
Santander 24 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana cae una l luvia torrencial. 
Todas las calles están inundadas, es-
pecialmente las de San Francisco, Ata-
razanas y Amós de Esealante.por las 
cuales se hace dificilí^iino el t rán-
sito. 
E n el establecimiento " E l A g u i l a " 
y otros comercios próximos las aguas 
han alcanzado el nivel del mostrador. 
En el Ayuntamiento es imposible en-
trar. 
Los bomberos están trabajando acti-
vamente para achicar el agua. 
A la hora en que telegrafío cont/"-
núa lloviendo con la misma intensidad. 
Las pérdidas son enormes. 
Desórdenes en Barcelona.— Los estu-
diantes y " E l Progreso." 
Barcelona 24. 
A Jas cinco de la tarde de hoy se 
reunieron los estudiantes en la Uni-
versidad para protestar del ar t ículo 
que Rosario Acuña publicó en " E l 
Progreso" y en el que se trata des-
pectivamente á la clase escolar. 
Varios oradores censuraron al go-
bernador por no haber denunciado el 
número en que se insertaba dicho tra-
bajo. 
Los estudiantes se dirigieron en pe-
queños grupos á la redacción de " E l 
Progreso." 
La calle en que ésta se halla la ocu-
paban numerosas fuerzas de Seguri-
dad y Vigilancia. 
En los balcones de la redacción se 
hallaban muchos radicales armados de 
gruesos garrotes. 
Una comisión de estudiantes subió 
á visitar al Director de " E l Progre-
so," cual manifestó que se l imi tar ía á 
consignar la protesta, pero no á rec-
tificar el art ículo, 
A l salir la comisión y dar cuenta de 
sus gestiones hubo gran marejada. 
Los estudiantes se dirigieron á Ja 
Universidad, donde se reprodujeron 
las muestras de desagrado, decidiendo 
luego dirigirse de nuevo en manifesta-
ción frente á las oficinas del diario le-
rrouxista. 
Fuerzas de la Guardia Civ i l y Se-
guridad simuiarou una car/^a qim fué 
suficiente para que los estudiantes de-
sistieran. 
Behechos poco después y en actitud 
pacífica se dirigieron á la Plaza de 
Cataluña, donde un escuadrón de Dra-
gones les cortó el paso obligándoles á 
disolverse. 
Entonces se diseminaron por las 
Ramblas, y á las nueve de la noche es-
taba definitivamente disuelta la ma-
nifestación. 
En la calle de PeLayo fueron deteni-
dos dos estudiantes que exhortaban á 
sus compañeros á emplear la fuerza. 
Se cree que se rán puestos en liber-
tad esta misma noche. 
IJOS e&tudiatites se han c'tado para 
mañana, á las diez, en el Hospital Clí-
nico con objeto de tomar acuerdos. 
Barcelona 25. 
Los estudiantes se reunieron esta 
mañana en el patio del Hospital Clíni-
co. E l objeto de la reunión fué el de 
acordar la forma en que debe reali-
zarse la protesta contra " E l Progre-
so" y contra el gobernador. 
En el exterior del edificio quedaron 
numerosos estudiantes por no haber 
sitio para todos. 
Una pareja del Cuerpo de Seguri-
dad que pasó en aquellos momentos 
fué silbada por los escolares. Acudie-
ron entonces otras fuerzas á la calle 
de Montaner é intimaron á los estu-
diantes para que se retiraran. 
Los gritos y silbidos arreciaron y .se 
arrojiaron algunas piedras. 
Una pareja de cabal ler ía acometió á 
los estudiantes sable en mano para 
•dispersarlos. 
Esto colmó la i r r i tac ión de Jos estu-
diantes y el escándalo adquir ió pro-
porciones de motín. Deisde el interior 
del edificio, cuya verja se había cerra-
do, salía una verdadera l luvia de pie-
dras, carbones, trozos de escupideras 
y otros proyectiles. 
Los estudiantes que 'estaban en la 
calle fueron dispersados, pero volvie-
ron á poco. 
Entonces pasó una sección de la 
Guardia Civi l montada y fué apedrea-
da desde las azoteas y la verja. Tam-
bién se hicieron algunos disparos, y 
el guardia c iv i l Francisco Cosme cayó 
atravesado por una bala, gravemente 
herido. 
E l tiroteo se hizo entonces general 
y los estudiantes levantaron una ba-
rricada en el patio del Hospital para 
impedir la entrada de la Caballería. 
Los estudiantes continuaron escas-
tillados, no abriéndose las puertas del 
edificio hasta cerca de las doce y m¿-
día, hora en qi^e se presentó el rector, 
barón de Bonet. 
Cesó el escándalo y los escolares ro-
dearon al rector. Este les aconsejó que 
depusieran su actitud de protesta y se 
retiraran, respondiendo de que no se-
r í an molestados. 
A l efecto, el doctor Bonet coufe: ru-
ció con los jefes de la Guardia Civil y 
de Seguridad, y seguidamente comen-
zaron á retirarse las fuerzas. 
Poco después salieron Jos estudian-
tes, ya calmados, los cuales aplaudie-
ron á una sección de fuerzas do infan-
te r ía que pasó. 
•Se dice que hay varios estudiantes 
heridos además del guardia c iv i l . 
Los disparos hechos han sido muy 
numerosos, pues sólo en uu departa-
mento del Hospital se advierten las se-
ñales de más de 20 balazos. 
Los enfermos y las Hermanas de la 
Caridad estaban aterrados. 
Barcelona 25 
E l rector ha dispuesto que la Uni-
versidad quede cerrada hasta nueva 
orden. 
Se está instruyendo expediente por 
la jurisdicción universitaria para ave-
riguar de dónde partieron los disparos 
contra la Guardia Civ i l . 
Se dice que hay varios estudiantes 
detenidos. 
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chillar.—Me parecía que aquellss vele-
tas, esos tejados, ios árboles, habían pa-
sado por una emoción grande y que 
procuraban serenarse, y que el casti-
llo tenía el aspendo de un grallinero que 
ha recibido la visita de un hurón. 
$e pronto sentí araviar en la puerta 
y qu&de escuchando; otra véz se hizo 
Ueíltir el ruido y g r i t é : " ¿ q u i é n anda 
^Hi?" $e afcñó U puerta y apareéis 
^ ' • ^ H'old^m* vestid* de gris cómo 
d? coiBbimbjfe. eoj! UÍJ c a w i l de tu l plér 
f&4o. tóWé <*1 <suál m^ltáhg dfci rtnw 
% cornalina, Era el t.ra.i* de mañana, 
jSéro me pareció que el canesú, cuya 
g^la le acariciaba la barbilla, era nue-
Vo> y que acababa de sacarlo de la ca-
ja en honor mío. Ella misma me pro-
dujo el efecto de una Meta completa-
mente nneva, á la que no había visto 
todavía. Su mirada tenía un brillo hú-
medo de una dulzura particular; sus 
ojos, que habían llorado mucho, esta-
ban como dilatados por el sufrimiento: 
eran íaii grandes .que achicaban, por 
decirlo así el resto de lá cara, en parti-
cular el contorno algo anguloso de la 
barbilla. La i'rentc nadaba en plena 
luz: se hubiera dicho que el querubín 
del dolor ó del arrepentimiento había 
vertido en ella un rocío celestial. La be-
lleza es siempre merecida á sí misma. 
Xo hay como los rostros característicos 
para renovarse sin cesar son cajas de 
sorpresa. 
Señora, una artista experimenta 
como todo el mundo, cóleras, indign»-
ciones. desdenes-, pero su ira está a 
veces íi mprced de sus ojos. Estima co-
mo Bridoison que la forma es una gran 
cosa, y tiene indulgencias para crím-'-
ne,s acompauados por lindos efectos de 
luz. Mí primer movimiento fué el de 
co^ér un lápiz y decir á. la sineu'lai* 
p^pp&ííá qur hací?} visita. í>o»fe 
i-v.rna >--quíideí© tal eonv- está, de p.'é 
* l djntel d* la pu«i*ta. y $o se 8̂ 1* 
va Iv^ta que t^rm151* kp^quijaria 
—Pero rpe detuve. Por muy nu*va. que 
me pareciese, despertaron mis recuer-
dos y la saludaron llamándola por su 
norahrc. Kccouocía perfectamente un 
talle esbelto y flexible, que había esür-
chado entre mis brazos, dos manos que 
sñ habían colocado en mis ojos, una bo-
ca á la que los besos costaban tan poco 
como las prOmosas. 
Volví á otro lado la cabeza é hice un 
gran gesto muy expresivo que quería 
decir: ¡ ' Vayase corriendo!' '-—Retro-
cedió, pero cobrando ánimos, entró en 
la habitación y cerró la puerta. ¡ Y hela 
aquí pola conmigo y en mi propio dor-
mitorio! E l reloj del castillo dió las 
dos. 
—¿ Qué desea usted ? le grité brutal-
mente.jNo ve que me inspira horror? 
—'Penga usted piedad de mí. me con-
testó con voz quejumbrosa. Quiero an-
tes de marcharme, maldecir mi falta 
delante de usted é implorar de rodillas 
su perdón. 
Se dejó caer en una silla, apoyó am-
bos codos en la mesa, y (-on una abun-
dancia de lágrimas y de adjetivos que 
me agobiaron, por decirlo así, empezó 
lo que ella laonaba. su confesión, es de-
cir nn verboso discurso lleno de inco-
herencias y de contradicciones en me-
dio d¿ las cuale> me p-ra muy difícil 
discernir la verdad del embusta. P^r 
imiy j^esacta que hi&ñ uha cosa qTÛ  
dijera. $e la cíeía ca$i ^erdad.fiJ'aT al 
enutciar lá ¡ más "bién que utt alma 1̂ 1-
sa era una conciencia extraviada. Aco*-
tnmbrada d^sde uifia á la gimnasia de 
sofisma, halda adquirido en él una fu-
nesta flexibilidad y la costumbre de 
persuadirse de todo lo que le convenía, 
lia gimnástica., señora, es cosa buena, 
pero hay que usarla con moderación, 
'o permita usted' que se enseñe á sus 
hijos á dislocarse los miembros, n i á 
andar con la cabeza, para abajo, n i 
tampoco consienta en que se haga ra-
^nar por demás á su conciencia, " Me-
| jor pesa dote que t i t i r i t e ro . " Si llego 
alguna vez á ser padre, esa será mi 
máxima. 
Meta empezó por confesar su falta, 
culpándose con despiadada, dureza y 
calificando su conducta sin miramien-
to. (Poco á poco llegó, si no á discidpar-
se. á lo menos á invocar las circumran-
cias atenuantes, á amortiguar sus cul-
pas, y bien impudentes hubieran sido 
sus excusas, sin cierto carácter de in-
genuidad que se desprendía de ellas. 
Me dijo que cuando el señor de Mansc-
rre se le había presentado para despe-
dirse, le había disgustado la facilidad 
con la cual se resignaba á alejarse, q w 
coqueferíg, (así lo dijo) se había su 
blevado. que de pronto pensó en ej te-
rrible uso que podía hacer del papeli-
to color de rosa, que había rechazado 
idéa con hori'ór. para, acógerla des-
pués p m lina especie ds pasión ciega l§ 
irresistible. Comparó el atractivo fatal 
al cual había cedido, á una especie de 
alucinación, á la atracción mezclada 
de terror que ejerce un precipicio so-
bre el infeliz que padece de vértigo, y 
de ello dedujo que era una prueba que 
el Señor le había mandado, para que 
al sucnimbir aprendiera la divina vir-
tud del arrepentimiento que aún igno-
raiba. Así habló. Se lo repito, señora, 
era una conciencia que hacía t í teres con 
los ojos vendados; las bolas par t ían , 
saltaban, se cruzaban en el aire. Tony 
Flamerín hubiera aplaudido si no hu-
biese preferido indignarse. 
—Muy bien, la dije interrumpiéndo-
la. De aquí en adelante el ladrón que 
haya forzado una gaveta, se excusará 
diciendo ;que estaba alucinado; el hijo 
que dé una puña lada á su padre, se 
quejará de haber sentido vért igo; el 
cuchillo tenía su idea, la mano le si-
guió ; la voluntad estaba ausente, no le 
costará trabajo probar la coartada. No 
condenemos á los ladronea n i á los ase-
sinos; Dios los ha introducido á hacer 
él mal para perfeccionarlos por el arre-
pentimiento. Un punto me embaraza; 
no es bastante persuadirse, es preciso 
convencer al juez. 
Mé intéiTumpió ella, sacó de sq bol-
11o una carta que había recibido de ?u 
padre por la mañana de ese día :<<'RB 
aquí lo que tóe pe rd ió . ' ' d i j o : 
Tomé la epístola que era. larga, y re-
corrí rápidamenté las primeras pági-
nas. El señor Holdenis daba en ella"á 
su hija noticias del palomar entero, ha-
bí ándele extensamente de sus hermani' 
tos y hermanilas y asegurándole, se-
gún me pareció, que Hermán, lo mis-
mo que Tecla, Aenchen, Minnchen, y 
Lenchen progresaban por 'días en 
" i d e a l i d a d . ' ' — " F i g ú r a t e , añadía, que 
ayer nuestro querido Niklasito, después 
de haber mirado al cielo que estaba pu-
ro como tu corazón, exclamó: ¡Bue-
nos días. Dios mío! Esta ingenua ex-
clamación nos iha enternecido hasta 
hacernos llorar á tu buena madre y i 
mí. 
Por interesante que me pareciera el 
chico, Niklas, leí con más atención la 
última, página de la carta donde ya no 
se trataba de él. Decía as í : 
"Las confidencias que nos hace 
nuestro querido ángel, nos ham sumido 
en indescriptible perplejidad; que mi-
re detenidamente antes dé decidirse j 
de rechazar las brillantes perspectivas 
que se le presentan. No« insinúas uue 
t u corazón está prendado: te contesto 
que no creas fácilmente las razones de 
t u corazón, hija mía. Tan distante co-
mo estoy de tí, me es difícil aconsejai* 
te; pero, ¿puedo admitir que el CieYo 
destine á nuestra Meta una artista qup 
no tiene otro culto más flue su arte, y 
permítame qvje te diga, uri hombre que 
Se ha portado con t u padre de modo in-
digno y que no le será nunca de nbjguij 
auxilio? '"Mientras más pienso en i a 
fom bina cien de la,-; circunstancias, ver-
daderamente providenciales, á las cua-
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LOS TELEGRAFISTAS 
Dos proposiciones de ley 
II« ann-í la parte dispositiva de 
las k I o s 'proposiciones de ley que sobre 
;los fime-ionarios del Cuerpo de Telé-
grafos se han presentado a la Cámara : 
"Ar t í cu lo lo. — E l ingreso en el 
bueerpo de Telégrafos será precisameii-
<!o mediante examen técnieo, eon cate-
goría de auxiliar de la clase " B " ' y 
COK un sueldo de setecientos 'veinte pe-
sos anuales; siendo necesario ser cu-
liano ó naturalizado y de probidad acre-
ditada. E l número de estos empleados 
será el que demanden las necesidades 
del servicio. 
Ar t . 2o.—En armonía eon el artícu-
lo anterior, los 160 telegrafistas y Je-
fes Locales que en la actualidad de-
vengan $600-00 ó menos al año, pasa-
r á n á devengar el sueldo de $720 anua-
les en el próximo Ejercicio Económi-
co de 1912 á 1913. 
A r t . 8o.—Los ascensos de la clase in-
ferior de 720 pesos en adelante, se efec-
tua rán por rigurosa antigüedad. Los 
126 telegrafistas, Jefes Locales ó que 
con cualquiera, otra denominación sir-
van directamente en las Oficinas que 
devengan un sueldo de 720 pesos, pa-
sarán á devengar un sueldo de 900 pe-
sos anuales con la clasificación de Au-
xiliares letra ' ' A . " 
Para ascender á la clase superior in-
mediata en lo sucesivo, habrán de lle-
varse dos años de traibajo en Centros 
ú Oficinas Telegráficas. 
. Art . 4o.—Los 28 telegrañs.tas. Jefes 
Locales ó que sirvan con otra denomi-
nación en las estaciones 6 líneas tele-
gráficas, con el sueldo de 900 pesos, 
pasarán á devengar un sueldo de mi l 
pesos con la clasificación de clase p ñ -
mera y cuyo límite en total será d« 
cuarenta. 
A r t . 5.—De los telegrafistas. Jefes 
Locales o que sirvan eon cualquier de-
nominación en las líneas ó estaciones 
telegráficas, con un sueldo de mi l pe-
sos, ipasarán diez de-los más antiguos á 
la clase superior inmediata, con mi l 
doscientos pesos, con la clasificación de 
cíase segunda, quedando constituida 
ésta por veinte y dos. Para los ascen-
sos de la anterior y de esta clase, se 
necesitará en lo sucesivo dos años en 
el último empleo. 
Ar t . 6o.—-Se eleva á mi l cuatrocien-
tos pesos la única plaza que existe de 
mi l trescientos, haciendo nn total de tres 
plazas con las dos existentes con la ca-
tegoría de clase tercera. 
Se suprimen las dos plazas de mi l 
quinientos pesos, que pasarán á la ca-
tegoría de cuarta clase, con mil seis-
cientos pesos, haciendo un total de 
cinco. 
En lo sucesivo, para el ascenso á es-
tas plazas, será necesaria tener cinco 
años de servicio en el último empleo. 
A r t . 7o.—Los ascensos á las demás 
escalas de m i l ochocientos pesos en ade-
lante, hasta Jefes de Negociado, ade-
más de los cinco años de antigüedad, 
necesitarán tener conocimientos admi-
nistrativos propios del tecnicismo del 
ramo que. le capaciten, á cuyo efecto 
l lenarán lo que prescribe la Ley del 
Servicio C iv i l : á fin de que los Je-
fes de Negociado de Telégrafos sean to-
dos precisamente técnicos hasta llegar 
á la plaza de Subdirector; si bien ésta 
es técnica, pero de la elección del bo-
no raíble Presidente de la República. 
Ar t . 8o.—Los asuntos que se propo-
nen no alteran la distribución aotual 
del personal, devengándolas en la mis-
ma forma que en un solo Centro, po-
blación ó provincia todos los de mavo-
res sueldos, sino que deben estar dis-
tribuidos en relación con las necesida-
des del servicio en los centros, ofici-
nas, cabeceras ó de mayor importan-
cia, en todas las provincias; sin que 
esto cohiba á la Dirección General pa-
pa disponer del ipersonal como lo ne-
oesite eu determinados casos. En los 
casos de ascensos futuros, cuando hu-
biere dos individuos de los mismos an-
tecedentes y servicios y antigüedad, co-
rresponderá el ascenso al de más edad. 
Art . 9o.-—Mientras el ramo de telé-
grafos. no sea separado del de correos, 
|ps Jefes Locales de Comunicaciones, 
donde existan unidos ambos, serán pre-
ridamente técnicos. 
Art . 10.—Se concede nn crédito de 
nía renta y cinco mil quinientos no-
venta pesos para cubrir las diferen-
cias de haberes que se enumeran en los 
artículos anteriores, en el Presupuesto 
que haibrá de regir de 1912 á 1913. 
En lo sucesivo la Dirección General, 
ha rá constar en sus presupues'ios las 
d nioiminaciones y sueldos que aquí se 
eslableeen. 
Ar t . 11.—Quedan derogadas todas las 
disposiciones, leyes ó decretos que se 
opongan á la presente ley, que empe-
zará á regir el día lo. de Julio de 1912. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, Habana y Diciembre 
14 de 1911.—•Fdos.) Antonio Génova 
de Zarjas.—./. M . Cal)acia.—Wifredo 
Fi rnández.--Eduardo G-uzmán.--Eduar-
do Dolz.—R. Cuestas." 
D. Saturnino M. Serezo denjcbo á un sobresueldo de ciento veinte pesos ($120-00) anuales, percibi-
dos por mensualidades, que empezarán 
á hacer cCeolivo desde el presupuesto I H«mofi tenido el gusto de abrazar 
del año entrante, r^ervándose igual ,e» 'esta redacción al señor don Satur-
lu ncficio por cada cinco añas de servi-,111110 Mart ín Cerezo, cuya atenta visi-
cio en lo sucesivo. j 68 de despedida por embarcarse el 
Art. 50. Esta lev eurnezará á regir d ía 20 con rumbo á España. 
dcs.lp el presupuesto de mil novecien-
tos doce á mil novecientos trece. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, á los 1 rece día.s del mes 
de Diciembre de mil novecientos once. 
(Fdos.) Juan d* Ja Cruz Alpina,— 
Juan Fnenies.—Ramiro Cuesta.—Car-
los Guás.—Eduardo Dolz." 
UN BÜEN AMIGO 
los dolores que afectan al bello sexo 
Se vende en bodegas y cafés. 
— m»i 
I N S T A N T A N E A 
Es el señor Mart ín Cerezo aquel hé-
roe que en Baler (Filipinas) sostuvo 
un sitio horroroso dentro de una igle-
sia, en cuyo sitio agotó cuantos arti-
ficios pudo poner al alcance de la hu-
mana inteligencia los ardides de la 
guerra para sostener enhiesta en lo al-
to del campanario la enseña de la pa-
tria. 
Más de un año hacía que en el ar-
chipiélago filipino cesara la soberanía 
jas señoras y señoritas tienen su española, y aun flameaba al viento la i 
mejor amigo en el aguardiente puro j bandera roja y gualda en la torre de | 
de uva rivera, única bebida que alivia ; la iglesia de Baler, sostenida por un ; 
puñado de valientes por cuyas venas 
corr ía la sangre v i r i r y generosa de 
los héroes que en todas las épocas die-
ron á España inmortal renombre. 
De más está decir nuestra satisfac-
ción al recibir la visita del señor Ce-
En nombre de respetables vecinos del ' •reZ0' l101"!^ sencillo y modesto, que 
Cerro, tengo el gusto de saludar al lejos ^e creer en la epopeya grandio-
nuevo señor Secretario de Obras Públi- sa flue ©scribío, se figura que no h i -
cas, manii'estándok- al mismo tiempo zo C(>sa Que cumplir con el sagra-
que este importante barrio está por ^o deber que le impuso su juramento 
completo a'bandonado. Sus calles solí ^ ^ bandera/S cuando abrazó la pro-
lugares intramitables; su parque más fesiem de las armas, 
merece el ¡nombre de potrero. . . Agradecemos al pundonoroso co-
Hemos hablado d¡e estos males sin mandante de infanter ía don .Satumi-
ser oídos. no Mar t ín Cerezo, su visita de despe-
Hay establecida una Asociación de dida y fe deseamos un viaje felicísi-
Propietarios, de brillantísima historia, nio á la Madre Patria. 
Su-; miembros dástinguidos no han ce-
sado de clamar, de pedir reformas an-
heladas. . Sus esfuerzos más de una vez, 
se han estrellado centra la dura roca Anoche se reunieron en la casa mo-
de la indiferencia. rada del Sr. D. Daniel Peláez, Bara-
Ahora, señor Secretario, con su nom- t i l lo 7, varios amigos y correligiona-
bramiento, la confianza florece en las rios políticos de los señores Gustavo 
almas. Esperamos en usted. Confia- Alonso Castañeda y general Raimun-
mofi en su honradez y «n sus deseos de do Sánchez, con el objeto de organi-
servir al pueblo, á quien se deben los zar un gran almuerzo popular como 
gobernantes. señalada demostración de simpatías á 
Si usted ordena que se arreglen es 
tas calles tortuosas, llenas de baches y 
de barro, y que se reforme este par-
que, cubierto de yerba y de inmundi-
cias, cumplirá con su deber de justi-
cia y oirá merecidas alabanzas. 
E l joTen literato Valentín Cuesta— 
un güinero distinguido, por su cultura 
y talento—me ha enviado dos números 
de su brillante revista Escuela y Hogar. 
Es una publicación que honra á mi 
amigo y que honra á Güines. 
Escuela y Hogar, como Letras Güi-
•neras, que dirige la 'brillante escritora 
Rosita Truji l lo, se aparta, de las mise-
rias bajunas dte la politiquilla y se con-
sagra á la tarea hermosa de educar. 
Valentín Cuesta es im muchacho ac-
favor de tan connotados liberales, que 
acaban de ser designados para ocu-
par los altos puestos de Director Ge-
neral de Loterías y Subsecretario de 
Ha oienda, respectivamente. 
En dicho acto quedó constituido el 
Comité Central que ha de llevar á 
efecto todos los trabajos concernien-
tes á la referida fiesta. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PAJLACTIO 
E l Presidente y los Veteranos 
La entrevista celebrada hoy con el 
señor Presidente de la República por 
tivo. honrado, de grandes alientos. E l ia Comisión del Centro de Veteranos 
llegará á cosechar los triunfos que ha formada por el general Núñez y los 
obtenido en la prensa su buen padre y toroYiúes López Leiva y Aranda. y á 
amigo mío entrañable 
Valentín Cuesta es un camarada 
leal; no se parece á ciertos tipos de la 
hermosa villa, que se creen lumbreras, 
siendo vulgaridades, que se empeñan 
en sentar plaza de patriotas y de hon-
rados, contando, como cuentan, con 
una historia negra de vicios. 
Termino con un saludo para el 
simpático Director de Escuela y Hogar. 
j . V I E R A . 
la cual concurrió también el Secreta-
rio de Gobernación señor Machado, ha 
tenido por único objeto dar las gra-
cias al general Gómez por la activi-
dad con que firmó la ley que suspen-
día las que garantizaban la iuamovi-
lidad de los empleados y para cambiar 
impresiones sobre las personas que 
han de formar la comisión. 
Los veteranos volveitán á Palacio á 
D E C R E T A R I A D E ESTADO 
E l tratado de Reciprocidad 
Los Sres. Narciso Gelats y Fran-
cisco Negra, ¡Presidentes de la Cáma-
ra de Comercio y de la Liga Agra-
ria respectivamente, se entrevista-
ron esta mañana con el Secretario de 
Estado, celebrando un cambio de 
impresiones sobre el tratado de reci-
procidad con los Estados Unidos. 
Dichos señores volverán á entre-
vistarse con el señor Sanguily en la 
próxima semana^ 
SECRETARIA DK HACIENDA 
Él Subsecretario 
Esta mañana hizo entrega el licen-
ciado Gustavo Alonso Castañeda de 
la Subsecretaría de Hacienda al gene-
ral Raimundo Sánchez, quien después 
de posesionado del cargo recorrió to-
das las oficinas. 
En el Laboratorio de la Secretar ía 
se enteró el general Sánchez de que 
ayer en momentos de estar el perito 
Eduardo Azcay manipulando un apa-
rato "Salcron," que se utiliza para la 
destilación de alcoholes, hizo explo-
sión dicho aparato, sin que afortuna-
damente el señor Azcay sufriera daño 
alguno. El aparato quedó destruido, 
causando averías en la mesa en que 
descansaba. 
En la Tesorería General el señor 
Fernando Figueredo expresó al gene-
ral Sánchez la conveniencia de que el 
local donde se depositan los sellos del 
impuesto sea objeto de algunas refor-
mas, á f in de que ofrezca mayor segu-
ridad. 
El general Sánchez prometió ocu-
parse del asunto. 
La Dirección de Loter ía 
E l Ledo. Gustavo Alonso Castañe-
da se hizo cargo nuevamente en la 
mañana de hoy de la Dirección Gene-
ral de la Lotería, recibiendo con tal 
motivo verdaderas pruebas de afec-
t o y consideración por parte de los 
empleados del departamento. 
E l señor Alonso Castañeda ha dis-
puesto que los señores Belisario Alva-
rez y Angel Peláez vuelvan á ocupar 
sus puestos de jefes de las Secciones 
de Intervención y Personal, respecti-
vamente. El señor José Llanusa, que 
desempeñaba la segunda de dichas 
plazas, pasará á prestar servicios á 
la Subsecretaría de Hacienda. 
Probable nombramiento 
E l señor Florentino Rodríguez se-
r á nombrado, probablemente, Admi-
nistrador de la Aduana de Sagua. 
Entrevista 
E l Administrador interino de la 
Aduana de Bañes, señor Salvador 
Campaña, visitó esta mañana al Se-
creta rio de Hacienda, de quien solici-
tó una licencia. 
TMAIlJSJp EL m i i 
E S T A D O S U N I D O S 
a e r v í c i ® 4l« l a F r o n t M A » o i » a d a 
F A L S O R U M O R 
Londres, Diciembre 15. 
Carece oompletíimente de fundamen-
to un telegrama anónimo que se ha di-
r igido á un periódico local preguntan-
do si era cierto que el rey Jorge había 
sido asesinado en Delhi, noticia que 
circuló primero entre los empleados m^mtá^7l l^o te^Z n 
del citodo periódico y ^spues ê es- ^ ^ J ^ 6 ^ g o que 
parcio por la ciudad con la rapidez del m uno ^ é3tos John 10> ^ 
MAS VALE PRECAVER 
Manila, Diciembre 15 
La actitud asumida por los mo' 
de Joló se ha vuelto tan amenazado1"03 
que ©1 general Pershing, comandan^ 
de las fuerzas americanas en el arel -
piélago, se ha visto obligado á ordí 
narles que entreguen sus armas de 
tro del plazo de una semana y de n 
hacerlo así, se les impondrán severa0 
penas. ' 
EL PRECIO DEL CR1ME>Í 
Indianápolis , Diciembre 15 
Según la declaración prestada por 
dar cuenta al Jefe del Estado de las 
C O N T R A R I E D A D E S persooias que se designen para figu-
-^Como t u padre está desde anociie j rar en U comisión referida, 
de un humor de todos los demonios E l señor Arango y Manti l la 
s3ná mejor que no le hables hoy de lo De re ^ su vLaje , Eu 
que deseas que compre en L l Bosque | ho.y esttlY0 en pa]a<>io ^ sal,udarPaI 
señor Presidente de la República el 
ex^Secretiario de G-obernación, señor 
de Bolonia para hacer tu Nacimiente 
—í Y qué le pasó anoche á papá ? 
Arango Mantilla. 
Petición 
Vdministrador de la Aduana de 
—Que cuando más extasiado estaba 
en el palco de Payret oyendo á la 
Paretto, que cantaba como un cana- j 
rio, y á Paganelli, que parecía un m i - ¡ E l 
señor, un d i a u í f e u r tuvo la torpeza de , Cienfuegos, señor Pórtela, solicitó 
pasar dos veces con su automóvil por, hoy del señor Presidente de la Repu-
la puerta principal del teatro y sonar ' blica, la situación de fondos para la 
la sirena, euyo ronco y agudo sonido | construcción de un edificio para el 
pe r tu rbó ai auditorio. 
¡Bueno: pues E l Bosque y yo pagare 
mos la torpeza del chauffeur, 
to chauffeur! 
Maldi-
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Guanajay, don Juan Marrero y 
Ayuntamiento de Camarones; 
Ley sancionada 
Hoy sancionará el señor. Presiden-
te de la República la ley votada por 
el Congreso, autorizando á los esta-
; blecimieni-os que se dedican á la ven-
j ta de lechones. pavos, etc., para per-
i m-anecer abiertos basta las diez de la 
I noche del día. 24 de este mes. 
E l doctor Meyer 
E l doctor Meyer, de Trinidad, nue 
I fué gravemente herido en las calles 
En Sancti Spír i tus , l a señora Luci 'a j ̂  la citada ciudad por los bandidos 
SECRETARIA DE_ AGRICULTURA 
Exposición Nacional 
E l doctor Junco ha recibido el si-
guiente telegrama: 
"Santiago de Cuba, Diciembre 14. 
Secretario de Agricultura, 
Habana. 
Anoche llevóse á efecto bajo mi 
presidencia la primera junta de esta 
delegación de la Exposición de Agr i -
cultura de 1912, y entre otros acuer-
dos se tomó el de interesar de usted 
se den las oportunas órdenes para que 
por las empresas de vapores de He-
rrera y Ferrocarril Central se hagan 
las concesiones pertinentes, a f in de 
que los expositores envíen con como-
didad sus productos á esa capital.— 
Manduley, Gobernador.'' 
ASÜHTOS VARIOS 
Una copa de plata 
Los náufragos del "Prinz Joachim" 
han regalado una copa de plata al ca-
pi tán del vapor " Seguranca." 
IEMPO 
Arocha. 




"Ar t í cu lo lo.—Los Telegrafistas, Je-
¿es Locales, Administradores de Co-
rreos y Oficiales de Comunicaciones que 
en la actualidad disfrutan de seiscien-
tos 'pesos ($600-00) anuales, percibi-
rán en lo adelante setencienos veinte 
pesos f$720-00.) 
Ar t . 2o.—Los que disfrutan de sete-
cientos veinte pesos ($720-00) á ocho-
cientos cuarenta ($840-00) anuales, 
percibirán novecientos pesos ($900-00) 
anuales. . 
Ar t . 3o.—Los que disfrutan de nove-
e.ientes ipesos ($900-00) y de mi l pesos 
($1.000). anuales y lleven dos años do 
servicio en comiuwaeiones, percibirán 
mil 'pesos ($.1.000) y mi l doscientos pe-
(k>a ($1,200) anuales, respectivanienté. 
A r t 4o. Los que estén prestando 
Servicios eu Comunicaciones á partir 
del año 1906, con buena nota, tendrán 
Loy de Caveda 
En Camagüey, la 
Suárez y Loynaz. 
En Holguín, á la edad de 97 añoy, 
la señora Eduvigis Delgado, viuda de 
Montero. 
A T A Q U E A * P E K S N 
Un cable de esta mañana anuncia 
los preparativos que realizan los re-
volucionarios chjnos para atacar á 
Pekín . Los cañones de sitio y el tren 
de equipajes de la arti l lería gruesa, 
avanza hacia la capital china prote-
gido por una fuerte columna de in -
fanter ía y caballería. 
D e t r á s de ella y á distancia de tres 
jomadas, marchará el reste de las 
fuerzas que han de atacar la pobla-
ción, las que van bien pertrechadas 
de municiones de gnerra y de boca, 
figurando en las úl t imas el riquísimo 
chocolate, tipo francés de la estrella, 
que tantos triunfos dió á los revolu-
cionarios desde el comienzo de la cam-
paña . 
Solís y Alvarez, estuvo hoy en Pala-
cio á saludar al general Gómez. 
Autoriziación 
E l señor Federico Valdés ha sido 
autorizado para llevar á cabo la cons-
trucción de un muelle para uso pri-
vado entre las playas de Santa Fe y 
Baracoa, provincia de la Habana. 
Nuevas líneas 
Don Federico M. Vandell Voort 
ha sido autorizado para construir 
nuevas líneas en la Avenida de la So-
ledad y terrenos del ferrocarril de 
Cuba. 
•Cuba y otras calles ( t ranvía eléctri-
co de Camagüey.) 
SKORBTARTft DE SOBERNACION 
Envenenado 
Según noticias recibidas en la Se-
cretar ía de Gobernación, en Güines 
falleció Enriqufc Delgado, por haber 
tomado ana cantidad de ácido fénico. 
Noticia desmentida 
El Alcalde de San José de los Pa-
mes ha desmentido la- noticia publi-
cada por la prensa de Matanzas, de 
L A S M E J O R E S 
ampliaeiones se hacen en SAN RA^ 
F A E L 32, fotografía de Oolominas y\ haber sido ahorcado en aquella l'oca-
CV-mipañía. Vean nuestras muestras j ! üdad un momio, á quien se le había 
precios. j colgado del pecho un cartel diciendo 
Postales ó retratos desde un peso U\ "por t ra idor ." 
media docena eu adelante. I . 
Tienden á desorganizarse las bajas 
presiones del Sur y del Este, y se or-
ganiza una alta presión al Xorfce y 
Noroesi e. 
Continúa la tendencia á un cambio 
con baja temperatura. 
P. G. 
M u r a l ] » 3 7 \ . a l t « s 
T e i « í « i o Telégrafo: T«i»aomiro 
T E L E G M I M LA ISLA 
RODAS. 
I n robo 
1 5 — X I I - 4 0 a. m. 
Anoche fueron robados en el hotel 
"P^r i í i de Cuba," los viajantes A l -
fredo Urxutia, de la casa Sánchez, de 
Matanzas, y Fernando Lobato, de " E l 
Palo Grordo," de Cienfuegos. E l robo 
ascendió á 400 pesos. 
E l Corresponsal. 
"LíngerTe" e T e g T h t T -
Es ésta una publicacióh semestral, edi-
tada por la gran empresa del "Chic Pa-
risién," esa moda tan consultada por las 
«legantes damas habaneras, y acaba de 
llegar A, la casa donde siempre se recibe 
el Chic y la Moda Parisién: A la casa de 
Wilson, Obispo 52. "Lingerie Parisién" es-
tá, toda ella dedicada á lo que su nombre 
indica, esto es, á. ropa blanca, á lencería 
interior. Bl número que acaba do llegar 
á casa de Wilson—Obispo 52--eg un nú-
mero lindísimo, y que tiene más de qui-
nientas hermosas creaciones, todas Hlas 
de una novedad y belleza maravillosas. 
Se vende por números sueltos, solamente. 
rayo. 
E l rey Jorg-e, según las últ imas noti-
cias goza de excelente salud así como 
la reina y esta mañana colocó el rey la 
primera piedra del nuevo capitolio. 
FUNDADA ALARMA 
La noticia d« que el rey Jorge habla 
sido a&esinado en el campamento real 
de Delhí, y que circuló extensamente 
por la ciudad, de«de las primeras ho-
ras de la mañana, creó como era natu-
ra l una intensa excitación, que aun no 
ha desaparecido del todo. 
E L ORIGEN DEL RUMOR 
La noticia tuvo su origen en un pe-
queño incendio que se produjo anoche 
en la tienda de campaña que colinda 
con la del rey. 
CABLEOliAMA D'E L A 
PRENSA ASOCIADA 
Nueva York, Diciembre 15. 
En un cablegrama que la Prensa 
Asociada ba recibido hoy de Dellii , se 
anuncia que ©1 rey Jorge no ha tenido; 
novedad algnna y que continúa presi-
diendo las ceremonias con arreglo al 
programa. 
SENTIMIENTO 
A XTI -EXTE A X JERO 
Amoy, Diciembre 15. 
Se va acentuando cada día, con ma-
yor fuerza el sentimiento anti-extran-
jero en Chang--Pú, en donde fué des-
truido con el fuego, en 1906, la misión 
católica inglesa, por el populacho bo-
xer. 
Se han pegado en todas las paredes 
de la ciudad unos carteles en los cua-
les se amenaza de muerte a los extran-
jeros. 
E l gobernador mil i tar ha pedido á 
los Oónsules que llamen á esta ciudad 
á todos los misioneros que es tán es-
parcidos por la provincia, pues él no 
puede asumir la responsabilidad de 
responder por sus vidas. 
EL " D E L m " 
TOTALMENTE PERDIDO 
Tánger , Diciembre 15. 
Considérase como total la pérd ida 
del vapor " D e l h i , " que varó el miér-
coles, en la costa de Marruecos, y tam-
poco podrá salvarse nada de su valioso 
j cargamento. 
JOYAS PERDIDAS 
La duquesa de Fife ha perdido todas 
! sus joyas, que están valuadas en una 
¡suma considerable. 
SALVAMENTO SENSACIONAL 
Todas las personas que quedaban á 
bordo del buque embarrancado, han 
sido salvadas ya; las úl t imas fueron 
, trasbordadas con gran trabajo, por 
j medio de boyas de salvamento. Como 
¡ esta operación se realizó por la noche, 
fué preciso que alumbrasen la escena 
de ella, los grandes proyectores eléc-
tricos de los barcos de guerra. 
DESGRACIAS PERiSONALES 
Uno de los últimos pasajeros que 
quedaban á bordo se f racturó una 
pierna, mientras se efectuaba el tras-
lado, á consecuencia de la violencia 
de las olas. 
Tres marineros de los que formaban 
la t r ipulación se ahogaron. 
REMOLCADOR A L A COSTA 
Uno de los remolcadores que vinie-
ron de Gibraltar con objeto de pres-
tar auxilios, fué arrojado por las olas 
sobre la costa, donde quedó en posi-
ción muy peligrosa. 
ACEPTACIÓN' 
CONDICIONAL DE PERSIA 
Londres, Diciembre 15. 
Un telegrama de Teher;n recibido 
en esta capital, asegura que el gabi-
nete persa ha resuelto aceptar las dos 
demandas primeramente formuladas 
por Rusia en su ul t imátum, pero exige 
que sean retiradas las tropas rusas 
del terr i tor io persa, antes de aceptar 
la condición de que Rusia é Inglate-
r r a tengan que aaiprobar sus nombra-
mientos de funcionarios extranjeros. 
RUMOR NO CONFIRMADO 
Londres, Diciembre 15. 
No ha sido aun confirmada la noti-
cia que circuló en esta ciudad de que 
el duque de Connaught será nombra-
do virrey de las Indias. 
LA PRIMERA 
CIRUJANA INGLESA 
Londres, Diciembre 15. 
La señori ta Eleonor Colley á la que 
se permit ió, como favor especial, se-
guir los cursos del Real Colegio de 
Cirugía, acaba de graduarse y es la 
primera cirujana inglesa. 
! REORGANIZACION 
DE L A SECRETA 
San Petersburgo, Diciembre 15 
Debido al asesinato del conde Sto-
lypin, jefe del gabinete ruso, la Du-
ma ha acordado reorganizar la poli-
cía secreta, que es ta rá de aquí en ade-
lante bajo la dirección de los gober-
¡ nadorcs de provincias y los fiscales 
I del gobierno 
gaba la cantidad de $200 pa-
por cada 
explosión, percibiendo ñor dicho con. 
cepto el mencionado testigo la canti' 
dad de cinco mil pesos. 
PRESUNTO ASESINO DETFAMDQ 
Albany, N , Y, Diciembre 15. 
Ha sido detenido aquí un italhrno 
cuya filiación corresponde á la del 
jornalero que se supone haber asesi-
nado á los miembros de la familia 
Morner y se espera que lleguen del 
carneo las personas que le han de 
identificar. 
PREMIOS A LA 
AVIACION MILITAR 
Londres, Diciembre 15. 
El Departamento de la Guerra 
anuncia aue ha acordado crear dos 
nremios, uno de $20,000 y el otro de 
$10,00. que se oterjomán á los que en 
el mundo entero reaWcen los mayo-
res pronresos en la aviación militar. 
ACUERDOS DE L A 
LIGA NACIONAL 
Nueva York, Diciembre 15. 
Ha terminado sus traibajos la Liga 
Nacional, sin q'.'e bis^a tomado acuer-
do alguno sobre la ruptura de rela-
ciones con la Americana. 
Se acordó solicitar ^e los gobier-
nos locales de las ciudades que com-
ponen el circuito de la Liga que de-
claren la esneculación con las locali-
dades del base b?!!, un acto punible 
con multa y prisión. 
Ta Liga Nauonal ha iniciado ya la 
lucha anuncKcta para suprimir el sis-
tema inmoral de apuestas anticina-
das y fuera de los terrenos en que 
se han de verificar los juegos. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Diciembre 15. 
La cotización de las acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £861/2-
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 153. 
3d, 
Mascabado, pol. 89. 13s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 15s. l y ^ d . 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 15. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 868.300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
fl E P i l R T ¡ Í Í T 0 i r s l Hl ÍA fl' 
DEFUNCIONES 
Diciembre ítj 
Enrique García, 32 años, Hospital Aé 
Emerg-encias, Traumatismo por caída; 
Quirino Muro, Industria 110, Estrechez mi-
t ra l ; Justo Bastida, 62 años, San José 25, 
Pleuro pneumonía. 
Carmela Martín, 2 años. Cádiz 76, Bron-
quitis aguda; Constantino Rodríguez, 7| 
años. Correa 50, Cáncer del pene; Justo 
González, 81 años. Asilo Desamparados, 
Arterio esclerosis: Ana Hernández, Hos-
pital de Paula, Cáncer del útero; Sixto 
Gutiérrez, 44 años. Cepero 18. Tuberculo-
sis; Heleodoro Piedra, Tulipán 22, Atrep-
José Moreno, 57 
Uno, Tuberculosis: 
ses. Paseo entre 25 
Cándido Guerra, i6 
ro Uno, Cardiopatía. 
iños. Hospital Número 
Manuel Sendra, 3 n i | | 





udes 158, i n -Jacinto Pérez, 57 a 
suficiencia mitral. 
Mercedes Cansolet. 25 años, Sitios HD> 
Tuberculosis;. Francisco Hernánde'/, 
1?, Bronquitis airuda; Ricardo Rodríguez, 
1 año, Antón Recio 88. Bronquitis aguda 
•Manuel Flores, 36 años, Egido 87, Ca-
quexia palúdica; Filiberto Tbarra. 5 años, 
Paula 39. Traumatismo: Margarita Estra-
da. 3 años, Villegas 117, Bronco pneumonía-
Manuel Antelo, 19 años. La Beuéhca, 
Congestión cerebral; Benigno Romero, 25 
años. Santa Catalina 15, Tuberculosis; 
Parra, 2 meses. Sai. Joaquín 33, Debilidad 
con 
l e n g u a 
^la. 2 años. Quinta 
íénlta. 
Hospital Núme-
n Esperanza, 50 
o. Cáncer de 1* 
ESLIGI 
Católicas 
Por orden de nuestro Director, el R^d ' 
P, Tsanda, aviso á todas las sodas r 
mañana sábado, á las ocho, será la. m l 
y comunión de reglamento eu la W f ™ ^ 
Santo Cristo, esperando de todas lás se 
ñoras la más puntual asistencia. 
L a Secretaria, 
Concepción P. Vda. de Dowl.ng-
U-15 14733 ld-lo_ 
M u y I lustre A r c h i c o f r a d í a <tej 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o Erigí 
e n l a P a r r o q u i a de Nuestra 
S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
Se recuerda á los hermanos > 1 ]iora 
ñas, que el día 17 del corriente, ^ '^orpo-
y forma de costumbre, celebra es" ria da 
ración la fiesta periódica regíame" ' 
"Domingo Tercero." 
Habana, Diciembre 14 de 1911-
A. L. P«rc'rf!:i.|a. 
C 876> St-H ^ 19 
f0-
{ra i 
D I A R I O DE LA MARINA.—Edicián d̂e la tarde.—Diciembre 15 de 1911. 
SOOEDADESjSPAÑOlAS 
CENTRO ASTURIANO 
a acontecimiento ocurr irá el 
Simo domingo, por la noche Se 
foS Z baile, del gran baile, del u l -
tra 
timo 
L i l e del baile a-diós, con que 
t c c i ó n de Recreo y Adorno del 
la ,> \sturiano, se nos va. Llore-
i r Su último triunfo lo can ta rán 
i^'.rauestas al nacer el nuevo día 
K tnes - aerá el bello morir de una 
P *rada O'loriosa, de triunfos ^ 
será un morir amable en la 
/ t n t o . i s rutilante de luz, de alegría 
^ flores v ^e sonrisas de mujer, 
i p ]a Sección, esta Sección que-
entusiasta que se nos va, esta 
ón n^c don V&nG^0 Q * ™ * Suá-
:SeCC¡,(a dirigido por la disciplina del 
rn-''o penetró con suave modestia 
cumplimiento de su deber, se en-
;D % c.on altivez ante sus deberes y 
i rnmpltf» dignamente con el aplau-
10 le socios, de amigos, de penodis-
^ * n̂n la admiración y el agradeci-
$ tn las damas y las damitas 
' ^ c n las noches de ^mor y de per-
p fueron y serán las princesas en. 
V I D A D E P O R T I V A 
Muerte trágica de Eduardo W. Mix el ganador de 
la "Copa Cordón Bennett" I909---V¡ajes á tra-
v é s del O c é a n o At lánt i co - - -Es tad í s t i ca de au-
t o m ó v i l e s — L a "Copa Michelin." 
tadas de los salones de nuestra 
Kegia Panera. Acordaos de todas 
e% fiestas y me daré is la razón. 
Sprnure tuvieron solemne grandeza, 
distinción ar is tocrát ica; siempre flo-
té sobre ellas la alegría asturiana, 
franca v cordial; siempre se batieron 
l^as'en honor de la amable Sec-
ción qu« se n0s va- Lloremos- T^0" 
remos de alegría y vayamos socios, 
amleos. damas y damitas al baile del 
femingo- Vayamos todos á refren-
dar con nuestra alegría y presencia 
el último premio á esta triunfadora y 
pallarda Sección. Y cuando la úl t i -
ma nota del último danzón suene y 
volando se vaya, quién sabe adonde, 
toflos. absolutamente todos, debemos 
aplaudir frenéticamente al grupo 
; gentil que con tantas horas de dicha 
H regocijado nuestros espíritus. Y 
pando la ovación suene, vayamos á 
don Pancho, estrechemos sus manos 
bondadosas y digámosle con la solem-
nidad que la gratitud nos demandia. 
Señor: Yos y los vuestros habéis 
fejnplido con el deber que la .Junta 
de Gobierno de la Panera egregia hu-
bo de encomendaros. Yo os ju ro que 
ten los ojos de don Pancho los jóve-
nes de su Sección querida observa-
rán una gran ternura: el dolor de 
irse. Lloremos. 
CENTRO GALLEGrO 
Anoche celebró junta ordinaria la Sec-
ción de Sanidad .de esta mstitución re-
gional. Y se tomaron estos acuerdos: 
"Conceder el suministro de leche de 
la Casa de Salud, á la compañía abas-
teecdora de ía Habana. 
Xo aceptar la renuncia presentada 
por el Administrador de la Casa de 
Salud. 
Aprobar varios oficios de la dirección 
y administración. 
Vorabrar una comisión para sacar á 
subasta el suministro de carbón vege-
tal de la Casa de Salud. 
Dar un voto de confianza á la comi-
sión de obras de la Casa de Salud, para 
Upe esta se entienda directamente en 
amgb del local que ha de ocupar 
la ¡barbería.'' 
OENTRO MONTAÑES 
I Para esta noche, á las ocho, tiene 
j; anuncia da esta Cok d i v i d i d , una Jun-
Pa Oeneral Extraordinaria, para tratar 
[de las renuncias presentadas y prepa-
ratoria de las elecciones, que se veri-
•ficarán el próximo domingo 17, á la 
; una de la tarde. 
I Se ruega á los asociados asistan á 
ambas; por ser importantes los asuntos 
Vte en ella se han de tratar. 
VALENCIA Y MURCIA 
El próximo domingo, 17 del actual, 
J las tres de la tarde, celebra Junta or-
inaría de Directiva esta Sociedad Re-
gional, en su actual domicilio social, ca-
J1e de O 'Reilly número 59, altos. 
^ En dicha junta, además de los asun-
ws de orden interior, se discut irán pa-
^ acordar definitivamente, los parti-
ou¡fres siguientes: 
,f Fijar las fechas para la eelebra-
Clr>n de las fiestas con que se ha de con-
memorar la bendición de la bandera. 
lonfeccionar la candidatura de la 
l e c t i v a para el próximo año de 1912. 
^misión de bonos para la instalación 
f ^corado del nuevo local social. 
Repatriación de varios comprovincia-
508 que lo han solicitado por ouenU 
^aSodedad . . ' ' 
P A R A N A V I D A D 
^ amos en la época del año en que 
se piensa en comer y en beber, co-
« en el resto del año no procuráse-
i 5 sa'tÍ8faceT la imperiosa necesidad. 
^ cena de Noche Buena es de difícil 
gest ión, pues el sabroso lechón tos-
a 0 ^ se toma vino d e t r á s y se le 
^lñ$a una copita del licor estomacal 
ae0r ^e España, ocasiona indigestic-
otr unas veces son pasajeras y 
*s de funestos resultados. 
I j ' estómago es un órgano muy de-
Sp ̂ 0 y cuando se descompone y no 
Uin 0Tnan ^ ^en3P0 âs medidas opor-
HeĴ 8' no 'se arregla jamág^ por eso es 
.^rio tomar vinos que sean buenos 
J'q.uísimo licor Flor da España , 
ta lj02a ^e íama Universal en la jo-
p ^Publica de Cuba, 
BrjV^* acompañar la cena de Noch? 
e] ^ ^ impone en tocios los hogares 
r i o , hspana. 
J v W 1.15 
El cable nos anunció no ha mucho 
el suicidio del ^sportsman" america-
no Eduardo W . Mix , que puso f in 
á sus días precipitándose al mar des-
de la borda del t rasat lánt ico inglés 
"Pas-de-'Calais." 
La noche del domingo 12 al lunes 
13 de Noviembre, el contramaestre 
del barco que hace el servicio entre 
Douvres y Calais, encontró en la cu-
bierta nn abrigo gris á grandes cua-
dros, en el cual se hallaron algunas 
tarjetas con el nombre de Eduardo 
W. Mix , boulevflr de los Inválidos, 
Pa rís. 
Con las tarjetas se encontraron 
tres cartas, de las cuales una dir ig i -
da al capit'án del barco £<Pas-dc-Ca-
l a i s " y en la que el desesperado 
'•sportsman" declaraba que sintien-
do disminuir sus facultades menta-
les prefería antes que enloquecer, t i -
rarse al mar. Le suplicaba, además, 
de hacer llegar las otras á su destino. 
La una para su abogado de Londres 
y la otra al señor French, de Nueva 
York . 
A l llegar á Calais, el capitán dio 
cuenta, á sus jefes y á las autoridades 
de lo ocurrido. La familia fué avi-
sada y el Secretario de Mix . llamado 
á Calais, reconoció en seguida la le-
tra de su superior. Se tuvo la segu-
ridad de que el aeronauta había pues-
to fin á su vida. Sin embargo, na-
die se explicaba esa crisis de neu-
rasteniia» aguda de la que resultó ser 
víctima el pobre Mix . 
Eduardo "W. M i x había fijado ba-
ce tiempo su residencia en Francia. 
dontSe era ingeniero de la Sociedad 
Thomson-Houston y además uno de 
los pilotos más estimados del "Aero 
Ckrb de PVancia," siendo miembro 
del mismo. 
Hizo en aquel país toda su carre-
ra de aeronauta, eme debutó bajo 
los auspicios de Alfredo Leblanc y 
fué "brevete" el primero de A b r i l 
de 1907. 
Tomó parte en numerosas é intere-
santes ascensiones y era el segundo 
de Leblanc cuando éste estableció el 
"record'* de durac ión con 44 horas, 
en la "Copa Gordon Bennett" 1907. 
Ganó ese trofeo en 1909 á bordo 
del " A m é r i c a T I " por su viaje dé 
Zurich á Ostrolenka, cerca de Var-
sovia, 1,100 kilómetros. 
E l teniente alemán Hans Gcricke, 
que en el globo "Ber l ín I " ganó es-
te año la "Copa Gordon Bennett" 
de esféricos, ha anunciado su propó-
sito de intentar la travesía del Atlán-
tico en aeronave. 
Piensa que el tiempo se presente 
favorable en el mes de Enero. A l 
efecto ya tiene hechos sus prepara-
tivos para llevar á cabo su sensacio-
nal proeza. 
Según una estarlistiea oficial re 
ciéntfe, existen actualmente en circu-
lación en los Estados Unidos 518,091 
automóviles, represntando un valor 
aprovimado de mi l millones de do-
lares. 
E l Estado que posee más coches 
de motor es el de New: 70,000, en ci-
fras redondas. 
Vienen después : Pensylvania, 40 
m i l ; California, 40.000; Il l inois. S6 
mi l ; Ohio, 32,000; lowa, 24,200: Mas-
sao liusetts, 21,400; Michigan, 16,000; 
Missouri : 15,600; Nebraska, 15.200; 
Indiana, 15,000; Wisconsin: 14,000; 
Kansas, 12,300. 
Los dos Estados que tienen menos 
automóviles son los de Delaware 
con 900 y Idaho con 150, 
En Francia circulan 60,000 auto-
móviles. 
Los departamentos donde abundan 
en mayor número son los siguientes: 
Seine. 10,045; Seine et Oise, 2,429; 
Nord, 1,917; Seine inferior, 1,828; 
Rhone. 1.425; Bouches du Tlhone, 
1.212: Seine et Mame, 1,110; Eure, 
1,101; Marne, 1,077; Oise: 1,057. 
Las provincias que cuentan con 
menos autos son Córcega con 13 co-
ches solamente-* vienen después Lo-
zere y los Altos Alpes con 40; los 
Bajos Alpes con 60 y el Ariege 
con 79. 
Varice iamericanos interesados en 
la Sociedad de Navegación aérea 
renana-westphaliana, lo mismo que 
varias otras personalidades, han fun-
dado en Leichlingen, bajo la denomi-
nación de "Exped ic ión Aérea Tras-
a t l án t i ca . " una niueva sociedad que 
t endrá por objeto organizar trave-
sías del Océano, desde las islas Ca-
narias á los Estados Unidos, u t i l i -
zando los vientos alicios. 
. Para ello, se construye actualmente 
un dirigible en Auszburgo y será 
enviado á Leichlingen para que pue-
da ser montado. 
Probablemente en la primavera 
próx ima se organizará un viaje de 
ensayo y si sus resultados son satis-
factorios, el servicio comenzará en-
seguida. 
« * 
La casa Michelin ha tenido la idea 
de pedir á los aviadores notables su 
opinión acerca del reglamento de la 
Copa Michelin 1912. 
Como quiera que la escala faculta-
t iva ha falseado un tanto el espíritu 
de esta prueba, esta será, desde lue-
go, suprimida en. el reglamento 1912. 
Por otra parte, como es preciso ^ te-
ner en cuenta los progresos realiza-
dos, hay que añadi r al reglamento 
otras condiciones complementarias: 
Primera. La presencia á bordo de 
un pasajero, ó su equivalente, 75 
kilos. 
Segunda. Una carga útil determi-
nada, 100 kilos, por ejemplo, esencia 
y aceite, no comprendidos. 
Tercera. Una altura mínima de 
300 metros. 
El. reglamento se concebirá en los 
siguientes términos:" 
" L a Copa Michelin 1912 se adju-
dicará al aviador que á bordo de un 
aparato, y conduciendo un pasajero 
| y 100 kilos de carga út i l , se remonte 
á una altura mínima de 300 metros 
sobre un circuito cerrado de 100 k i -
lómetros, y cubra la distancia más 
larga, sin escalas." 
años, dependiente y vecino de Chacón 
número 5. 
Según el lesionado dicho gato, que 
era de color negro, entró cíe la calle y 
al espantarlo se le fué encima mor-
diéndolo. 
SE CATÓ D E UNA ESCALERA 
El. negro Pedro Masino. panadero y 
vecino de Marqués González número 
11, moderno, fué asistido en el centro 
de socorro del segundo distrito, de la 
fraHura del cúbito izquierdo, por su 
tercio medio, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
resbalar y caer de una escalera en su 
domicilio. 
A L V I V A C 
Constantino Mencndez, cochero, ve-
cino de Valle 7. fué detenido ayer por 
encontrarse reclamado por el juez co-
rreccional de la segunda sección. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
NOTICIA CONFIRMADA 
Según estadística, recientemente pu-
blicada por primera vez, hoy en día es-
tán en uso más de 750,000 máquinas 
de escribir Remington, cantidad qua 
no alcanza ninguna otra marca n i tan 
siquiera varias en conjunto. 
Esta exorbitante suma es la mejor 
prueba de las buenas cualidades que 
en sí reúne la máquina de escribir Re-
mington. 
Si desea usted empezat el año bien, 
marchando con el progreso, o si des^a 
hacer algún regalo que sea valioso y 
apreciado por la persona que lo reci-
ba, debe adquirir una máquina R?-
mington de los modelos 10 y 11; el nú-
mero 11 puede suministrarse con acce-
sorio hábil para sumar y restar, el 
cual ahorra tiempo y trabajo. 
Pida catálogos é informas á Frank 
G. Robins y Compañía. 
O b i s p o 6 9 y 7 1 T e l f . A - 2 3 8 1 
E L T A B A C O 
A su debido tiempo hemos tenido él 
gusto de recibir el número correspon-
diente al 10 del eorriente, de la exce-
lente revista quincenal del nombre que 
precede. 
Nutrido, ameno y variado cual nin-
guno, es el sumario de este número, 
él cual trae varios artículos que, á la 
vez que interesantes, son de mucha im-
portancia para la industria tabacalera 
de la Isla. 
Siga nuest.ro estimado colega en el 
camino que ha emprendido, que es el 
bueno y que al final de Ha jomada le 
ha de proporcionar gloria á la vez que 
provecho. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
em b i s p k r a w 
Diciembre 
„ 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 18—Méjico, New York. 
„ 18—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
(j i s — k . Cecilie, Veracruz y escalan 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 19—Frankewald, Amberes y escalas. 
„ 19—Trafalgar, New York. 
„ 19—Cayo Domingo, Hamburgo. 
„ 20—Saratoga, New York. 
„ 20—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 24.—Rlojano, Liverpool y escalas. 
„ 24—Antnnina, Veracruz y escalas. 
„ 24—Ypiranéa, Hamburgo y escalas. 
„ 25.—Esperanza, New York. 
„ 25.—Monterey, Veracruz y Progreso. 
- „ 25—Oermanicus, Bremen y Amberes. 
„ 27—Dora, Amberes y escalas. 
„ 29—Antonio López, Veracruz y escalas. 
„ 30—R. de Larrinagsu, Liverpool. 
Enero 
„ S—Beta. Boston . 
SALDKA'ít 
Diciembre 
, 16—Havana, New York. 
, 17—Antonio López, Veraoruz y escalas. 
, 18—Méjico, Progreso y Veracruz. 
, 18—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
, 19—Frankewald, P. Méjico y escalá*. 
, 19—Morro Castle, New York. 
, 19—Excelsior, New Orleans. 
, 23—Saratoga, New York. 
, 24—Antonina, Vigo y escaulas. 
, 24—Ypiranga, Veracruz y escalas. 
, 25—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
, 26—Monterey, New York. 
, 26—Excelsior, New Orleans. 
, 27—Reina María Cristina, Corufia. 
, SO—Antonio López, N. York y escalas. 
30—Hilarius, Montevideo y escalas. 
Enero 
„ 6—Beta, Boston. 
M e r c a d o M o R e t a r í o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 15 de Diciembre de 1911 
A las 11 da la mañana. 
el 
L O S S U C E S O S 
FUEGO 
Esta madrugada se «lió la señal de 
alarma á la ag.rapación 1-4, por liaber-
se declarado fuego en la casa número 
28, aaitiíruo. de la calle de Compostela, 
donde fueron destruidas por el fuego 
cuatro habitaciones interiores. 
A les pocos momentos de haberse 
iniciado el fuego, se presentó allí el 
material de extinción de incendio 
guardia, en los cuarteles de Corrales y 
ÍVÍag-oon. compuesto de las bombas 
" M a r t í " y " O r d ó ñ e z , " las que apos-
tadas en' las tomas de agua, prestaron 
sus servicios con gran regularidad sas-
ta que completamente apagaron las lla-
mas. 
E l fuego tuvo inicio en una habita-
ción del fondo, donde el inquilino Ma-
nuel Viruliche. tenía establecido un pe-
queño taller de carpintería, quien deja 
la babitación cerrada cuando termina 
el trabajo, pues él tienie s'u domicilio 
particular en otra casa. 
Das otras tres babiíacionas _ estaban 
ocupadas por otras tantas familias, las 
cuales ban perdido la mayor parte de 
sus muebles y enseres. 
Afortunadiamente d fuego pudo ser 
advertido con tiempo, lo cual evitó que 
ocurriesen desgracias personales. 
El juez de guardia lieenciado señor 
Z ú ñ k a . acompañado del secretario se-
: ñor Blanco y oficial señor Maestre, se 
constituyó en el lugar del siniestro, ha-
ciéndose cargo d'e lo actuado por la 
nolicía. 
L a señal de retirada se • dio a las 
cinco de Ja mañana. 
ARROLLADO POR 
U N A U T O M O V I L 
E n la calzada de Galiano esquina, á 
San Mig'ael. en los momentos de ha--
ber salido corriendo de un café que allí 
e ik te el menor Ismael León Castro, 
de 12 años, vecino de San Nicolás 70. 
fué arrollado por el automóvil de don 
Manuel D . Díaz, que manejaba el 
"chauffeur" Rogelio Díaz y Díaz, que 
fué detenido por la policía. 
Dicho menor fué recogido en la vía 
pública y conducido al hospital de 
Emergencias, donde el médico de 
guardia lo asistió de varias lesiones gra-
ves. 
E l juez de guardia, ante quien fué 
presentado el "chauffeur" Díaz, des-
pules de instruir de cargos á éste lo re-
mitió al vivac, exigiéndole 400 pesos 
de fianza para poder gozar de libertad 
provisional; 
El hecho fué casual, según testigos 
que presenciaron el accidente. 
D E T E N I D O 
El tenientet Nespereípá, jefe de la 
Sección d'e Experto? d? la Policía Na-
cional, detuvo al mestizo Erasmo Pa-
drón y Tidal , tabaquero y sin domici-
lio, por estar acusado de ser uno de los 
autores del robo de 10,000 pesos en 
prendas al señor Ramón Diez IIlzu-
rrun, vecino de Cuba 138. 
E.1. detenido se remitió al juzgado de 
instrucción de la sección primera que 
conoce del hecho. 
ARREGLANDO ALPARGATAS 
El jornalero Manuel Herriel Apcz-
. tegtiía, vecino de Aguila 57, al estar 
' arreglando unas alpargatajs con un ou-
cbillo. ge canisó nna herida incisa en el 
( dedo medio de la mano izquierda. 
Dicha lesión fué eaJificada de pro-
nóstico Oeve. 
OBRERO LESIONADO 
En el primer centro de socorro fué 
asistido ayer, de una herida incása co-
mo de dos centímetros en el borde ex-
terno del antebrazo izquierdo, el blan-
co Pcdrn Marfol Fernández, vecino de 
Escobar 125. 
Esta lesión la sufrió easualraente 
trabajando en las obras del alcantari-
llado en la calle de Paula esquina i 
Compostela. 
MORDIDO POR m GATO 
En la casa de salud " L a P^ansima 
Concspoión" fué asistido de mordedu-
ra causada por un gato, que al parecer 
estaba atacado de hidrofebia. el menor 
blanco Manuel Suláresi Alvarcz. dv5 1.8 
Plata española 
CaMerilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luises 
I d . en cantidades... 
E l peso americano 
en plata español. 
98% á 99% 
97 á 98 
V. 
V . 
109% á 110 P, 
10% á 11 









1-10—1-10% V . 
P r o v i s i o n e s 
VAPORES COSTEROS 
Alava n, de la Haoan». todos \e>» miér-
coles 4 la» 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién, regresando loa sá.badc<s por la 
mañana.—Se despacha 4 bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
mirtes, 1 las 5 d« la tarde, para Sagua 
r CaibarSán. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B V Q Ü S 8 B E TBAVSSECA 
ENTRADAS 
Diciembre 14. 
De New York, en seis días, vapor norue-
go "Times," capitán Fonsberg-, tonela-
das 2,096, con carga, á. Dufau Com-
merca.ll and Co. 
De CoatzacoaJcos y escalas, en tres días, 
vapor francés "Da Navarre," capitán 
Gunaman, toneladas 6,372, con carga y 
83 pasajeros, & K. Gaye. 
Día 15. 
De •Weymouth, en diecisiete días, goleta 
inglesa "Irma Bentley," capitán Helton 
tonelada* 4$2, con madera, á la Orden. 
SALIDAS 
Diciembre 15. 
Para Saint Nazaire y escala», vapor fran-
cés "La Navarre." 
Id. primera Id. Gibar» A Hol-
guln « 
Bonos hlpotecarloe de 1» 
Oompaftíp de Car y Mleo-
tricldad de la Habana . . 
Bonos c:e !a í iatena ¿¡Jac-
írin Hatlway'a Co. len cir-
culación) 
Obiit».;aci >ne*i gen^ral^u (!>«r • 
peti:aa) ponsolld^das dt» 
los F. C. U. de la Habana. 
áoiio» de la CoBopalV.* dt 
Gaa Cubana. . . . . . 
OompallSa E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 
E;>nos d» la República da 
Cuba emitidos en 189* » 
1897 
Bines segunda hipoteca de 
The M a t a n z a a W a t e a 
Wok» 
id, hipotecar loa C-smtraJ asu-
carero "Olimpo" i 
id. id. Central asucatrero 
"Covadonga" -
OblíKacione? Grlea. Coaao-
lí.iartfc? d^ Ga- y ^Siac-
tricldad • 
IShitpr*<aniU' o* Ja ftc^blifía 
rte Cuba, 18%' millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
S»r:ro Bapafiol i e ta laia 
Cuba 
Bancu AgrlcoJa ae Pwnrt*» 
Príncipe • 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía á* F^rrocarrKeo 
Uatdos de ta Habana J 
AhrMcenm 5» BMgia limi-
tada 
C«. fliéetnca te Siwntlago da 
Cuba 
OomijañU del Ferrocarril da! 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rollway'» Limked Prata-
rldca 
Id. Id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara á HeX-
guln 
Compañía Cubana da Alum-
brado de Gas. . • v • , • 
rosnpflfí'.R de Gap y Electirr-
cidad de la Habana . . . 
Dio i .« t, ,; iv H aosLiifi Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
i<<>nin txf J . ̂ - (̂. io <1« la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. Id. (comunes) 
Compañía do Conatruoclo-
nes. Repai-aciones y Sa-
neajwlfrntc de Cuba. . . . 
Compañía Havana Kllectrla 
Raií^ay-s C a (preiaran-
tes) . . . 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 
UÓmíMiñí- Anónima da Me-
tanzat. . . . . 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
í'liir.ts "•"•Verija de Sancti 
Spíritus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. A'maoeivfíS y Muelles Lo» 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba . 
Id. id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Compañía Puertos de Cuba. 














































BUQUES OOK KSaiSTRO ABIEETO 
Uara Veracrua y escalas, vapor americano 
"Morro Castle," por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-















I m p r e s a M e r c a i t i l e s 
Diciembre 15. 
Pracios pagados hoyr por ios si-
guieartes a r t ícu los : 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. a 1 3 . ^ 
En latas de 9 Ibs. qt. á 13% 
En latas de 4yo Ibs. qt. á lo.^A 
Mezeiado s. clase caja á 9.00 
Arroz. 
Do semilla á 3.65 
De canilla nuevo . . . 4.00 á 4.1 ó 
Viejo 4.00 á é % 
De Valencia á 6.Vi 
Almendras. 
Se cotizan á 36.00 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 ets. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Bacalao. 
Noruega á 11.00 
Escocia á 10.1^ 
Halifax (tabales) . . á 7.% 
Robalo No hay. 
Pescada á 7.00 
Cebollas. 
Del Pais á 26 rs. 
Gallegas a 27 rs. 
Isleñas (semilla . . . á 30rs. 
FriíolsR. 
De Méjico, negros. . . . 5 ^ á 51/3 
Del país á 5.00 
Blancos gordos . . . . á 7.1/2 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24. ^ 
Otras marcas . . . . 22.00 á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De Primera 12.00 á 12.14 
Artificial á IO.14 
Papas. 
En barriles 'del Norte 4.00 á i .y¿ 
Papas sacos á 19 rs. 
Tasajo. 
Se cotizan , . . é 32|4 rs* 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marc* i 74.CK) 
BUQUES DS CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Diciembre 15. 
De Arroyos, vapor "Julián Alonso," capi-
tán Planel, con 1,200 tercios tabaco y 
efectos. 
De Cienfuegos, vapor "Reina de !os An-
geles, capitán López, con efectos. 
De Cárdenas, goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con 60 pipas aguardiente y 
efectos. 
De Cárdenas, vapor "Julia," capitán Ale-
mañy, con 50 pipas aguardiente ^ con 
efectos. 
De Cabafias, goleta "Mercedita," patrón 
Torres, en lastre. 
De Cabañas, goleta "Caballo Marino," pa-
trón López, en lastre. 
De Matanzas, goleta "María," patrón Más, 
con 50 pacas henequén. 
De Cienfuegos, vapor "Caridad Padilla," 
capitán López, con efectos. 
De Margajitas, goleta "Feliz," patrón Aja-
bl, con 300 sacos carbón y «maderas. 
De Río del Medio, goleta "Francisco Ja-
vier," patrón Colomar, con 300 sacos y 
barriles yeso. 
De Santa Cruz, goleta "Benita," patrón Ma-
cip, con efectos. 
De Cabañas, goleta "Arazoza," patróa Pal-
mer, en lastre. 
De Mari el, goleta "AUagracla," patrón Na-
varro, en lastre. 
De 'Santa Cruz, goleta "Ineslta," patrón 
Abello, con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Diciembre 15. 
Para Cárdenas, goleta "María Carmen," 
patrón Fleixas, con efectos. 
Para Cárdenas, go'eta "Juana Mercedes," 
patrón Ballester, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "Dos Hermanas," 
patrón Alemafty, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta "Isla de C u -
ba," patrón Cabré, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Caballo Marino," 
patrón López, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta "Enriqueta," 
patrón Echavarría, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Ineslta," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Caballo Marino," 
patrón López, con eyetos. 
Para Cabo San Antonio, goleta "Amalla," 
ptrón AJemñy, con efectos. 
¡mm oí B i i M 
D E L 
S E C R E T A R I A 
A M O R T I Z A C I O N DEL 
P 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONTE VALORES 
JV B R E 
Bliteteft del Ban^c Bspañol de la Isla da 
Cuba contra oro. de iVs á 5% 
Plata española contra oro español 
99 & 99% 
Greenbacks contra oro español, 109% 109% 
VAVUREe 
Cotn. V yno. 
F«ivrfo« púbiteo* — — — 
V«l«r PKL 
Empréstito de te República 
de Cuba 113% 115% 
Itl. de la República de Cuba 
Deuda Interior 109 115 
Oblbnioiones primera fclpots-
r a (I«l Ayuntamiento d* la 
Habana 117 119% 
Dt>U7acK>ne9 «effu-.dB Hipo-
teca del Ayuntamiecio d« 
la Habana. . 114 l i s 
ObtigactosvM hlpotecartsjB F . 
C. db Cleníue^os * Villa» 
clare * 
1¿L Id í«£njada id N 
Id. primera id. FerríJcarrtJ <S« 
C&lbftrtéD, » . . . . . * M 
A la una de la tarde del día 30 del m«« 
actual, tendrá lugar en el Salón de Se-l 
siones del "Banco Español," el DECIMO 
QUINTO sorteo para la amortización del 
Empréstito de $250,000 concertado con di-: 
cho Establecimiento de Crédito por escri-
tura pública de primero de Julio de 1902.! 
L a amortización será de (27) cédulas hi-
potecarias de la Serie A—-y (77) de la Se-
rie B, (Cláusula 24 de la 'escritura.) 
No siendo posible cumplir literalmente 
la cláusula 7 de la 'iTcritura, en que pres-
cribe se hagan dos sorteos, uno por cada 
serie y cada bola represente diez números 
consecutivos, porque salta á la vista cote-
jando dicha cláusula con la tabla de amor-l 
tización, comprobado con lo que sucede 
para este sorteo, que siendo unas vece» 
impares las cédulas y otras veces mayor 
que los múltiplos de diez las que deben 
sortearse, no puede quedar sujeto este sor-
teo á la sola elección de una bola por ca-
da diez números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco 
acordó y la Directiva de la Asociación lo 
aceptó en 15 de Noviembre de 1904, que 
se sorteen tantas bolas como números de 
cada serie debe comprender la amortiza-
ción: ó sea en este caso extrayendo 27 bo-
las por la Serie A y 77 por la Serie B, y 
en igual forma en los casos semejantes. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, Diciembre 15 de 1911. 




u n c í dí mmm 
« n a si n m m 
S E C R E T A R I A 
Elecciones Ordinarias de Directiva 
Con arreglo á lo prevenido en el artícu-
lo 48 de los Estatutos Generales, se convo-
ca á los señores asociados para las elec-
ciones ordinarias de Directiva para el bie-
nio 1912 á 1913. 
L a elección será para un Presidente, un 
Vicepresidente Seg.undo, quince Vocales, 
cinco Suplentes, para el bienio, y un Vocal 
Suplente por el afio 1912. 
Las elecciones tendrán lugar en el Salón 
de Fiestas, ej día 17 del mes en curso á 
las doce del Tila: y terminarán á 1«& ocho 
en punto de la noche, á cuya hora, según 
previene el artículo 63 de los Estatutos, se 
cerrarán las puertas del . Centro, y se vol-
verán á abrir tan luego hayan votado los 
socios que se encuentren en el Salón de 
e.iecciones._ precediéndose seguidamente & 
los escrutinios. 
Para mayor orden y comodidad de ios 
señores socios, habrá en dicho local diéz 
mesas de votaciones, á cuyo frente tendrá 
cada una un cartelón con el número prime-
ro y último de los recibos de los socios 
que tengan derecho á votar en ella. 
Para poder votar es requisito indispensa-
ble presentar el recibo del mes de Diciem-
bre de este año, y no otra clase de docu-
mento, (artículo 58 de los Estatutos) y 
para tener derecho á votar el asociado es-
tá obligado á presentar el recibo aludido, 
á la Comisión de Puertas, á fin de cum-
plimentar el artículo Cuarto de los Esta-
tutos, y al mismo tiempo llevar tres me-
ses de inscripto (inciso Décimo del artícu-
lo 11.) 
L a Puerta de entrada al Salón será 1* 
de^Prado. y la de salida !a de Morro. 
Se advierte que el acto de votar ha de 
ser persoualísimo. 
Lo que de ordec del señor Presidente s» 
hace público para conocimiento de les ss* 
ñ.ors$ socios. 
Habara, Disíenüfcrí 11 de 1911. 
F ! Searetiri». 
Mariano Paniaaui 
Uiifi 6t-ll l A . l l 




Primera a parición,,; primor triunfo. 
Síntesis es ésto de lo que resultó ano-
che el debut de Graziella Paretto ante 
e] i;ran público reunido en Payret. 
]j,d expectación fué sati-íiecha. 
No se oían por todo el teatro mas 
Que elogios en honor de la ideal Amina 
que ipor algunos momentos, y merced 
á los prodigios de su garganta, nos hi-
zo la ilusión de que un ruiseñor, e m u -
le por la Halbana, había posado sus 
alas en la escena de Payret. 
¡ Qué voz tan linda! 
El público estaba encantado con esa 
gentilísima cantante,, fina y flexible co-
mo un lirio, flor de la que parece her-
mana •GrazieTla en idealidad, en poe-
sía . . . 
Las ovaciones se repitieron. 
Compartíalas con la diva el tenor 
Paganclli. colaborador en su triunfo, 
tan grande, tan completo. 
Puede decirle que fué anoche cuan-
do quedo realmente inaugurada la tem-
Sirvió sólo la Aida como prefacio. 
La concurrencia era la misma, ya en 
número, ya en calidad, que la noche 
del 'debut. 
ma elegancia, igual lueimien-
ón invariable, 
jo en las toilettes! 
mgolfaré en una reseña que 
sólo implicaría la repetición de una lar- i 
ga serie de nombres. 
Una reproducción, con pequeñas va-1 
riantes, de la lista de la primera no-
che. . 
Sólo, al azar, destacaré algunas figu-
ras entre las que más llamaban la aten- ¡ 
ción, tanto por su belleza como por su : 
elegancia. 
Esto sentado empezaré por hacer i 
mención de la joven y espiritual Mar-
quesa de DTi-Quesne, née Isalbel Ma-1 
ría de Zaldo, que descollaba en un pal-
co de platea en compañía de la señora 
Petronila del Valle de Arango. 
Estaba muy elegante. 
Su toilette, de una delicadeza ex-1 
quisita, era muy •celebrada. 
En un palco, con la Sra. María Luisa | 
Sánchez de Ferrara, encontrábase la 
interesante dama Mercedes Romero de 
Arango. quien estuvo visitada constan-
¡temente por amigos que iban á saludar- j 
la por su feliz regreso de Europa. 
Mjme. Guiracrais, en luneta. 
La señora del Encargado de Nego-
cios del Bras i l joven y ibella, lucía ano-
che una toilette de alto gusto. 
Llevaba la cabeza cu'bierta, en su ca-
si totalidad, por una cinta de oro. 
Hacía el efecto de un turbante. 
Nena Arena de Lastra con María 
üsabiaga de Barrueco y María Tere-
se H'errera de Fontanals formaban, en-
tre el grupo de damas jóvenes y ele-
gantes, una tr iunfal trilogía. 
María Morales de Carrillo, de ne-
gro, muy elegante. 
Einelina del Portillo de Aguado, 
siempre tan graciosa, lucía prendido al 
pecho un ramo de orquídeas naturales. I 
En su grillé de platea, la Marque-1 
sita de Pinar del Río, la bella y espi-
ritual señora, tan distinguida y tan 
elegante. 
Hablar de la toilette de la señora del 
Ministro de la Argentina es añadi r un 
elogio en favor de la hermosa é inte-
resante dama. 
Y haré mención, ímalmente, de Ma-: 
r ía Gronzález de la Vega de Alvarez, 
quien con sus encantadoras hijas, Nena 
y Sarita, destacábase en un palco de 
platea laeienido un traje que es la úl- j 
tima creación de Drecoll. 
Traje color vieux roses de un gfusto! 
y una originalidad exquisitos. 
Brillante era el 'grupo de señoritas. 
Tenía yo por vecinas, en el palco | 
donde me propongo disfrutar de toda 
la temporada, á la señorita de Mari l l , 
la espiritual y muy graciosa Ernesti-, 
Ba. coai sus bellas primas, las señori-
tas Alicia y Deíia Nadal. 
¡ Qué linda Alicia! 
Anoche, de blanco, con el calado filet 
que constelafba su cabeza, era una de 
las señoritas más celebradas del tea- i 
tro. 
TTna distinguida dama del mundo d i - ' 
JWoniá'ticp me decía de ella en lof He-
IOÁI-OS de Par í s después de la función: 
—Es preciosa! 
Y así. con éstas ó parecidas frases, i 
se oirá, siempre que alguien habla de • 
Al 3 i-dal. 
Repartiéronse por todo el teatro, cÓD 
verdadera profusión, unas postales de 
la casa de Colorninas con el retrato de 
(jra/.U'lla Paretto. 
Y como siempre, en todas las manos, 
el número del día de La Gaceta Tea-
tral. 
Lectura obliirada <te los entreactos. 
Ütía boda anoche. 
Fué en Belén, ante su altar mayor, 
colmado d.e flores y radiante de clari-
dad, donde unieron los destinos de su 
vida, como ya antes habían enlazado los 
sueños, de sus corazones, la bellísima 
señorita Ofelia Echevarría y el joven 
y distinguido doctor Aurelio Gómez 
Miranda.. 
Boda brill;inle (pie reunió en aque-
lla gran nave, resplandeciente de luz, 
á un escogido concui'.so de la 'buena so-
ciedad habanera. 
Apadrinaida fué por los padrea de 
la adorable novia, él doctor Antonio 
Echevarría y .su dislinguida esposa, la 
señora Adelaida Giquel dfe Echevarría . 
Testigos. 
Por la novia: el señor Juan d«e la 
Cruz Alsina, distinguido representante 
á la Cámara, los doctores Gustavo Gi-
quel y Francisco Carrera Júst iz y el 
señor Francisco de Franehi-Alfaro. 
Y por el novio; el •doctor Luis Orte-
ga, «1 señor Miguel Alvarado, el doc-
tor Luis Felipe Rodríguez Molina y el 
señor Enrique Bachiller. 
Algunos nomibres de la conCiirrencia. 
Un grupo de damas que parecía pre-
sidir, idealmente. María Mart ín de 
Dolz, Adriana Giquel de Bachiller y 
Alejandrina San Martín de Seña. 
Bemarqwé: Herminia Dolz de A l -
varado. 
Y muy interesante, siempre tan be-
lla, Georgina Giquel de Silva. 
Entre un grupo de demmselles, to-
das del gran mundo, Otilia Bachiller, 
Graziella Maragliano. Marina Dolz, 
Ofelia Zuaznahar. Lolita Varona, Mar-
got Bárrelo, Mireille García Moré, 
Hortensia Maragliano y la hermana de 
la novia, la lindísima Graziella Eche-
varría, prometida del simpático joven 
Gustavo Alvarado. 
Mis votos para las novios. 
Votos que hago das-de estas líneas 
por su más grande y más completa fe-
licidad. 
Otra 'boda anoche. . 
Se icelebró, coincidiendo en hora con 
'la anterior, en el templo de San Fe-
lipe. 
Los novios? 
Eran la señorita María. Luisa Crabb, 
tan (bonita como graciosa, y el joven y 
distinguido letrado doctor Octavio Or-
tiz Casanova. 
Ofició en la ceremonia, por especial 
deferencia hacia los novios, «1 ilustre 
Obispo de Cienfuegos. 
Padrinos de la boda fueron la seño-
ra María Luisa Pacetti de Crabb, res-
pietafble madre da la desposada, y el 
padre del novio, el señor Octavio Or-
tiz y Coffigny, actuando como testigos 
los señores Augusto Pacetti, Rcüberto 
Chomrat, Eugenio Crabb, Pablo Des-
vernine, Fernando F%ueredo Socarras, 
José Ajuria y doctor Julio Ortiz y 
Coffigny. 
Selecta era la iconcurrencia. 
Contábase entre ésta un grupo de 
damas pertenecientes á la buena socie-
dad. 
Y caballeros en gran número. 
•¡ Quiera el cielo otorgar para María 
Luisa y para Octavio todas las dichas 
iposáblés, todas las felicidades imagi-
nables ! 
Del carnet. 
EÍS una nota de amor. 
Se refiere al compromiso de la gra^ 
osa señorita Margarita Carrillo y el 
¡nirático joven Luis Loza. 
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3 ese palco, que no caminaría ya, ' 
na así, por ningún otro, contení- i 
uiy de cerca á Orosia Figueras,! 
icada y tan ideal, acompañada 
de las 'bellas señoritas María Luisa Pa-1 
rajón y Graziella Pérez Carrillo. 
Con las hermauitas Cabello, Mar ía ' 
del Carmen y Olimpia, veíase á su es-: 
pir i tual prima, Josefina Duque de He-1 
redia. 
La señorita Duque de Heredia ha ve-! 
nido desde Santiago de Cuba para pa-: 
sar una temporada en nuestra ciudad, j 
Muy bonita y muy graciosa. 
E l 'parterre, muy favorecido. 
Descollaban allí tres figuritas tan en- [ 
cantadoras como Josefina Longa, Ade- i 
l i ta Carapaneria y Marta Tabernilla. 
Esta última, ideal! 
Xoche de bodas. 
Tres están concertadas para igual 
hora de las nueve en la sociedad ha-
banera. 
En La Merced, la de la señorita Mar-
got de Cárdenas, la bella hija del A l -
calde de la Ciuidad, y el capitán Ar-
mando Montes. 
En Belén, la de la señorita Lucía 
Díaz Perry y el joven José Joaquín 
Díaz. 
Y en Jesús del Monte, en su iglesia 
parrequial, la boda de la señorita Con-
suelo Martínez Quintana y el joven 
Federico Dilimé Casellas. 
Nada más, 
ENRIQUE FONTANT1J .a 
Próximas las fiestas de Navidad y Año Nuevo " L a Eeina" ofrece á 
sus favorecedores y al público en general cubiertos, tres docenas de pie-
zas, por $1-60 y desde esta clase al más superior de plata Oristofle- copas 
para mesa una docena por $0.65 y sucesivamente á la más fina de' cham-
pagne. Platos de mesa una docena por $0.55 hasta el más fino de vajiPa 
y con una ventaja que usted encuentra en " L a Reina" todolo concermeii. 
te a Perretena y Locería y novedades para usos domésticos é industriales. 
Pida de regalo globos de goma para sus niños. 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a L A R E I N A , R e i n a 25 , f r e n t e á l a P l a z a 
d e l V a p o r . T e l é f o n o A - 5 3 0 1 . 
C ibU 2<-l D. 
Lo esperado no sorprende, suele 
decirse, y no siempre eso es cierto. 
Ayer fué un público enorme á oir a 
Graziella Pareto, confiado en q^e er^ 
merecida su fama mundial y quedo 
auTadablemente sorprendido de su 
maravillosa garganta, tesoro de notas 
deliciosas, cristalinas, divinamente 
delicadas y puras. Pocas veces es 
dable oir tal derroche de facultades: 
porque son escasas las ocasiones que 
se encuentran para sorprender un 
descuido entre pugilato de empresas 
en gracia á una tercera más afortu-
nada y oportuna. A Payret le eo-
rrespondió la honra de disponer en 
esta ocasión de estrella tan nniver-
salmente solicitada. 
Graziella Pareto ha señalado, de 
manera imborrable, una fecha glorio-
sa en la historia mrsical do Cuba, 
liemos de recordar siempre la noche 
de su presentación. 
Tampoco ella la olvidará fácilmen-
te. Aouel entusiasmo unánime, tan-
tas ruidosas muestras de admiración 
y entusiasmo, tan espontáneamente 
manifestadas y tan sinceramente ex-
puestas, deben dejar una profunda e 
"mpereí'e'.'era huella en toda alma de 
mujer enamorada de su arte. 
No es fácil describir con palabras 
corrientes grados supremos de belle-
za. El lenguaje usual no concuerda 
con los méritos extraordinarios. A 
qnien haya oído cantar á la Pareto 
le parecerá pobre toda frase vertida 
en su loa; y no dirá fielmente, á los 
que no la oyeron, el valor real de su 
voz. Busquemos en la sencillez la 
salida á este aprieto y recomendemos 
simplemente á todos el juicio propio. 
E l conocimiento de Graziella Pareto 
no se adquiere más que por la emo-
ción directa. Después de oiría so-
bran los comentarios; los hace silen-
ciosamente el alma en el recogimien-
to de su éxtasis. 
Envío. 
Gentil Graziella, voz de ensueño, 
de aroma, de cristal: para tus divi-
nos arrullos, las lágrimas de nuestra 
hondísima sensibilidad, despertada al 
conjuro de un momento feliz y siem-
pre viva por la eterna añoranza. 
Pero si lo esperado sorprende á 
veces, lo que ni siquiera se sospecha, 
si llega á agradar, adquiere una ad-
miración máxima. 
Con Giuseppe Paaranelli sucedió 
eso anoche. Todo el teatro se llenó 
para oir á Graziella Pareto y todos 
tuvieron que rendirse, asimismo, an-
te un nuevo ídolo. Fué á la segunda 
frase cuando ya Paganelli contaba 
con tantos nuevos admiradores co-
mo personas estaban allí congrega-
das. 
Mas en su honor hemos de apun-
ü K rams 
N A C I O N A L . 
En el programa de hoy figura una 
de las películas que suplicamos al se-
ñor Rosas repitiera. Nos referimos á ia 
titulada "Los centauros portugueses." 
Es una maravilla de habilidad prodi-
giosa en ejercicios ecuestres. Es nece-
sario verlo para formarse una idea de 
la perfección alcanzada por la caballe-
ría portuguesa. Va en primera tanda. 
Señor Rosas: ¿cuándo pondrá usted 
la otra película que le hemos pedido? 
Es la que se ti tula " I lus ión de un d i V 
idilio japonés en que se puede admi-
rar el encanto delicioso de la coquetea 
ría femenil. 
A' ananá sábado estreno de " E l Ve-
neno." 
A L B I S U 
Hoy, viernes, vuelve á escena el 
drama sensacional titulado " E l ven-
dedor de c a d á v e r e s . " 
Esta obra aparece en el programa 
á petición de varios solicitantes y con 
rebaja de precios. 
La función* es corrida y comenzará 
á las ocho en punto. 
Antes de la. repneseutación de " E l 
vendedor d'e. c a d á v e r e s " se exhibirá 
la bonita pel ícula , "Luisa M i l l e r , " 
dividida en dos partes. 
tar, que si sólo fuésemos á conocer-
lo á él, predispuestos por su fama, 
esta no sufriría detrimento alguno 
entre nosotros. 
F!s su voz u q hilo de oro, dúctil y 
maleable hasta lo increíble. Su deli-
cado timbre conserva la pureza en 
los registros todos, y es su voz como 
manantial que brota fácilmente, cla-
ro sonoro y perfectamente armo-
nioso. 
Y no sólo voz privilegiada posee 
fste joven y simpático tenor, sino 
también un talento grande, y un co-
razón de artista saturado de exquisi-
tez. El corazón en el pecho y la voz 
en su dócil garganta. 
Será el niño mimado de la tempo-
rada. . . si es que no lo es ya. 
Frecuenremente fueron interrum-
pidas sus frases .con bravos y acla-
maciones Ni uno solo de sns núme-
dos dejaron de ser estruendosamen-
te aplaudidos. 
Ayer se derrochó el arte en Pay-
ret. La candorosa1 é infanti l música 
de Bell ini nos sabía i cosa nueva y 
superior. 
Y todo gracias á la divina Grazie-
lla, al maravilloso Paganel l i . . . y al 
maestro Bovi, maestro de verdad y 
de conciencia, quien nos está ofre-
ciendo audiciones musicales dignas 
del mayor agradecimiento en esta 
tierra de las óperas d*egolladas. 
Su presencia en el palco escénico 
después de la terminación de cada ac-
to era recibida con aclamaciones. 
El público se dió cuenta desde el 
primer momento de la primera re-
presentación de que tenía en el señor 
Bovi una garant ía para todas las no-
ches de esta meri t ís ima temporada 
de arte musical. 
Los actos todos terminaron entre 
ovaciones sinceras. El telón se le-
vantó infinidad de veces, sin que el 
público, puesto de pie, se retirase 
hasta dejar bien manifestado cuanto 
había arozado con la excelente inter-
pretación que. por todos los artistas, 
se había hecho de " S o n á m b u l a . " 
Porque entre los aplausos hubo, no 
pocos, dedicados al bajo Sorgi, á los 
coros y á la orquesta. Quedando 
también muy discretamente, Lucía 
Carlotti y Minerva Bruschi. 
Para mañana, "Favo r i t a , " por 
Pasranelli y Ramona Galán. 
Habla la fama de que es Paganelli 
el mejor in térprete , hoy día, de "Fa-
vor i t a . " 
Y ¿qué nos importa la fama si tiene 
ya entre nosotros conquistada la con-
fianza plena en su mérito, su voz y 
su talento? 
S. 
T U R I N 
Las funciones de anoche, jueves ro-
sa, constituyeron un nuevo y brillan-
tísimo éxito social, viéndose este ele-
gante teatro completamente repleto 
de un seleeo público, del que se desta-
caba un deslumbrador plantel feme-
nino. 
_ El estreno de la grandiosa proyec-
ción cinematográfica sobre "Cyrano 
de Bergerac" obtuvo un triunfo en-
tusiástico. 
, Hoy se repite dicha sensacional pe-
lícula, representándose, en primera 
tanda, " E l mochuelo," y en segunda 
" E l amigo Cañizares ." 
No puede ser más sugestivo el pro-
grama. 
Y se exhibirán magníficas películas, 
entre las que f iguran: "Asaltadores 
de trenes," " L a u i o n j a , " "Locomoto-
ra desbocada," y "Efectos de un cal-
mante," muy cómica. 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
jla es la de hoy para el 
salón "Novedades," de 
Noche d 
favorecido 
Prado y Virtudes. Se estrena la gráu 
película, en cuatro partes titulada " E l 
¡azote de la humanidad," uno de los 
más grandiosos éxitos del cine. Esta 
película es digna bajo todos concep-
tos de verse, por lo cual será pequeño 
I el amplio salón de *' Novedades'' pa-
ra el público que asista. Además de 
¡ este estreno ha dispuesio García com-
ipletar el programa de la noche con 
otras películas de mucho mérito. 
o s 
S a l ó n N o r m a 
Hoy viernes tres estrenos- el p r i -
mero es la creación de arte que lleva 
por t í tulo "Babilas y su primo Jona-
than," otro estreno es la "Gran co-
rrida de toros en M a d r i d , " en la que 
toman parte Gaona, Manolete y ¡VTa-
chaqnito, y por último la cómica cin-
ta " E l violín de Tonto l in i , " de esce-
nas muy originales y divertidas. 
Mañana sábado " E l Moisés del Mo-
l i n o . " 
C I R C O P U B I L L O N E S 
E l popular empresario viene cum-
pliendo su palalbra y batiendo el re-
cord, de sus anteriores temporadas, pre-
sentándonos actos de extraordinaria 
lucidez. Anoche deibutaron Los Streets 
y Los Víetors, artistas notabilísimos 
que fueron ovacionados por el nume-
roso público que llenaba las localida-
des del Circo. 
Los Streets, son dos malabaristas có-
micos que ejecutan infinidad de suertes 
con unas pelotas de goma, haciéndoles 
que tomen infinidad de formas en el 
aire.. E l que hace de escéntrico es de 
lo más original que hemos visto. 
Loe 4 Víetors, procedentes de Fo-
Ilies Berger (Par ís ) consti tuirán el 
succ-ess de la temporada. Son cuatro 
jóvenes atletas, bien parecidos, de for-
mas hercúleas y elegantemen'te atavia-
dos. E l acto que presentan es una ver-
dadera novedad y de difícil ejecución. 
Se diferencia del acto de los Castrille-
nes en que los gimnastas en sus saltos 
caen siempre sobre 'las manos del que 
los recibe en vez de caer sobre los hom-
bros. 
Esta noche trabaja toda la compa-
ñía en la función que empezará á las 
ocho y media y que tiene como ali-
ciente la presentación por primera Vez 
de la troupe Ebeling, ciclistas de gran 
cartel. 
C A B E L L O BLANCO el 
t ivo natural de la juventud0r ^ 
inofensivo Tónico Habanero ^ ' 
tor J . todano, y l o g ^ 
con poca® aplicaciones, sin j ^ 
tes ni después. Deseche i j 1 
preparaciones, dañinas á ia ^ 
$1-20 ESTUCHE ^ 
D o c t o r J . G a r d a J 
B e l m s i i i 11? y üroperías. F a m l 
J e r f m e r í a s t zm 
D.5 
C 3569 
P O S T I Z A 
D E TODOS LOS SISTEMAS 
C O N S T R U Y E E N SU BIEN 
VISTO LABORATORIO DENTAli 
T A B O A 0 E 1 
Las modernas dentaduras de pu, 
te, en toda su variedad de fonm. 
construyen á toda perfección, 
L&s operaciones de la boca se pî  
tican por los métodos más perfeccj 
amdos. 
Consultas y operaciones de 8ál 
S A N M I G U E L U 
esquina á San Nicolás, 
13536 26-15 í 
P e r d o m 
A N U N C I O S V A R I O S 
Vías unnar ios , Estm;h€Z de la omn 
Vené reo , Hidrocele . Sífiles tratada p» 
Inyecci ím del 606. Teléfono A-ia22. Dell 
fe 2. J e s ú s M a r í a Dñmero 32. 
C 3608 d. 
d r 7 e ™ o í j e u m m 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades dol rsíómago, hl?aiil 
Intestinos. Enfermedades de señoráffl 
Consultas de 1 a 4 p. rr. 
C 3543 
LA CAS 
¡ G A N G A S ! 
O b i s p o 6 3 , a l l a d o 
d e l c a f é " E u r o p a . " 
V e n t a e s p e c i a l d e 
y 
C 3766 
u m e n a . 
a l t 10-15 
Mañana, sábado azul, estreno de 
" A la luz de la luna ," de los herma-
nos Quintero. 
M A R T I 
¡Continúan los éxitos y cont inúan Jos 
estrenos (dos semanales) en el favore-
cido teatro de los jardines. 
Para hoy anuncia el cartel dos obras 
muy buenas y un estreno que, sin du-
da alguna, ha de ser bueno también. 
Titúlase la obra que se es t renará , 
' ' E l enterrado v ivo , " original de Reli-
pe Velaseo. 
I r á en la segunda tanda. Y para la 
primera " L a captura de So l í s " y "Po r 
pernicioso." 
c u t o d o s e s t i l o s , l a ú l t i m a n o v e d a d 
S A L I D A S DÉ ÍEATROS 
ABRIGOS P A R A C A L L E 
V E S T I D O S E S T I L O S A S T R E 
V E S T I D O S MEDIO CONPEOCIONADOS 
P R E C I O S I D A D E S P A R A S O I R E E 
E C H A R P E S GRAN NOVEDAD 
Gran surtido de adornos en general; terciopelo liberty en todos 
colores. 
SOMBREROS modelos preciosos y en todos precios. 
U L T I M A S N O V E D A D E S D E P A R I S 
Todo lo deseable .y á precios razonables en 
T E M P 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de 
í« Isla nos la pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que 
desean, á fin de poder servirla- «on acierto. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i ü c a 
D K L 
D R . H E O G f t i D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 : 0 5 8 
El que quiera curarse de la avariosis 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antes de Marzo, porque d e s p u é s se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 3628 D. 1 
A L B E R T O Rf 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Te lé fono A-2322. Habana 38, antiguo. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 a 4 
13614 26t-16 N . 
D O C T O R J O S E RA A R C H 
M E D I C I N A Y C 1 R U J I A 
Refugie 1 B. Consultas de 12 & Z 
Telefone A-390o. 
C 3629 D. 1 
A precios razonables en " E l Paaaje," S i -
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
C 3639 D. 1 
Q U E FÍ A V K X D I D O TRES VECES EL 
P R E M I O M A Y O R Y DOS APROXIMÂ  
C I O X E S A L M I S M O . ES "EL PALACIO 
D E C R I S T A L , - ' B E LASCO AIN T SAi-
R A F A E L . 14220 26t-:3 D 
de R. Crusdlas 
PARA LOS K1R0S.-PARA LASF»tó 
0EBiLBS.<FARA LOS D1SPEPI108S 
L a Bananina se halla de venta o 
Farmacias y Víveres fífios 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O : 
Se obtiene una rica y sabTOW 
SOPA DE P U R E con la H ASI-
NA DE PLATANO de B. Cru-
sellas. Se detalla en paqaej*1 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
D-
C 3650 
I N Y E C C I O N " V E K U S 
F u r a m e n t e vege ta l . 3 
D E L D O C T O R R. D- ^ „„ I 
m remedio ia&s rápido * 
c t i m c i ó r de la gcmoi-rea. bieno ^ p< 
res blarvcas y de toda clase ae ^ ^ 
ant icuas que sean. Se garantid j 
estrechen Cara P ^ ^ ^ í ^ d * * t 
Do venta en todas U« lar^ p, 1 
C 3647 ^ 
¡ M O D A S ! ! ¡ ¡ M O D A S ! ; 
L a suscripción por todo el año, enviada a domicilio, a " E l ^ 
la Moda," $1-85 Cy.. y de "The Delineador." $1-50. Se ^ ^ # 3 
hasta Diciembre 31. Los moldes a que se refieren estas r21 Q âBO 
los tenemos con sus explicaciones en castellano. L A OPEBA. 
y San Miguel 60. 
C8Í63 
3 
s Í a b o u 
i L A B O R A D O 
( O H 
E d . P L r l H T E : 
Í K Y CONSERVA EL CUTIS-
1 
